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Yix est in tota organica vita sunctio, In qua indaganda stdeclaranda tam multum desudavere sagacissimi naturas
scrutatores, quam in investiganda Respiratione. singulare aliquid
8c quam maxime conspiciendum phasnomena ejus prae se se-
runt, ut non potuerint non hominis avidissimum omnia clare
& distincte rimandi studium, verique sanctum amorem vivide
incitare. Neque facile invenitur quaestio, circa quam riman-
dam tara diversas, dubias tam sc ambiguas, sibimetque invicem
tam contrarias opiniones 8c sententias, quam circa Respiratio,
nem, exstitisse videas. Fere unusquisque, qui Respirationem
tractavit, doctor viam ingressus est propriam, singularique,
tam ab antecedente quam a succedente diversa, methodo ex-
posuit rern spectantes doctrinas. Cujus vero opinionum perturbatio-
nis quas fuerit caussa, utrum uniuscujusque hominis propria 8C in-
dividua intelligendi sC judicandifacultas, an aliud quiddam, haud
facile dictu est. Verum quidem est Immo verissimum, homi-
nem quemque, utpote qui individuam potentiam, quam dicunt,
manisestet, non posse non suo proprio modo intelligere sc ju-
dicare; unde errores perturbationesque plurimas. Ast ut homo
singularis non nisi ex homine ut genus considerato intelligi
potest, ut homo individuus ex humano tantum genere vim
8C significationem habet, ita est in cujusque hominis opini-
onibus &. sententiis commune quoddam , hominum generi pro-
prium. Veritas adeo, si non candida ita sc sincera, ut summae
tantum Intelligentiae semet ossert, homini tamen, tanquarn
Generi, sub ea veniat, necesse est, forma, qua a Natura, quae
2non solum singularem exprimit Animas Mundi potentiam, ve-
rum etiam aeternum immortalemque spiritum, Psychen, mani'
sestat, a Natura intelligente concipi potest. Quod igitur verum
est, id ab individuo quoque ita percipi posse debet, ut ab
homine in genere percipi potest. In diversa itaque hominum
judicandi facultate vix caussa latet, cur omnes istae varias circa
respirationem opiniones exstiterint, adhucque existant. , Neque
in eo, quod auctores miram in scribendo rationem affectaverint,
novisque 8c inauditis sententiis hominum oculos in se vertere
studuerint. Est quidem studium prae exteris eminendi, huma-
no in pectore alte insculptum; nec pauca splendida hominum-
que generi frugisera facinora inde orta sunt. Attamen, st
unum vel alterum excipias, in integri cujusque praecordiis in-
fixa est veritatis sacra Imago, cujus thure adorandae studium
cupidinem cum Fama sines terrarum pervagandi facile exstin-
guit. Verisimillimum est, caussam contentionum omnium di-
versarumque opinionum in eo latere, quod natur® scrutatorum
plurimi haec phsenomena separata considerarunt, neque, ut sas
suisset, operam dederunt, Naturam in hisce separatis phaenome-
nis proponere sc ostendere.
Nos itaque, specimen academicum edituri, praecipuorum
auctorum circa Respirationem commenta si exponere conamur,
interjectis propriis qualitercunque formatis judiciis, propriaque
de Respiratione prolata sententia, haud inutiliter nobis vide-
mur elaborasse; praesertim si clariorem in gravi illa 8C maximi
momenti sed incerta adhuc quaestione spargere lucem nobis
licuerit. Quomodo autem id jam nobis contigerit, tuo, can-
dide Lector, sequo judicio, summa cum observantia, atque ut
iis decet, qui in operosa incertaque re suas experiuntur opes,
modeste jam committimus.
In cana antiquitate Respirationis explicationem frustra
omnino quseris. Istius sevi homines, non adhuc bene sibi con-
3scii corporisque voluptatibus nimium quantum Indulgentes,'
res ad vitam sustentandam necessarias avide, animalium instar
brutorum, captaverunt, caussas phaenomenorum utidique semel;
osserentium parum curantes. Ad conscientiam tandem susevecta
8C haud ignara externi» rebu» ut a se ipsa diversis semet op-
ponere, Ratio quidem humana, insita insatiabilique veritatis
same adducta, in caussas rerum inquirere coepit. sed in sacra
illa mysteria intrare haud adhuc adsuefacta, in ultima omnium
rerum caussa, parum licet ipsa contenta, acquievit. Integrum
nempe quodque humanum pectus sensu movetur immortalis
cujusdam Naturas; quare sc serus ipse caput venerabundus
orienti Inclinat soli. Non potuit igitur humana ratio, ad cuncta
rimanda ab initio nondum satis acuta, quin immediate ad Deum
omnia reserat. Antiquas ideo gentes phaenomenorum caussas
immediate in Dei absoluta voluntate semper posuisse videmus ij.
Graeciae primum puro sc sereno sub ccsilo subtiliter magis
naturam exquirere rerum coeperunt 2). Philosophia ut nervus
est 8c caput omnis scientiae, omnis artis, ut est scientia scien-
tiarum, sic sace sua, sole clarius coruscante, lucem sparsit 8C
l) csr, Kurt spren Gel, Versuch einer pragmatischen Geschichte det
Arzneikunde. g:te Austage, Halle Ig2l, I, T. pag. 271* Aber, ille
ait, nech hatte niemand eine Erklirung det Wirkungen der Natae
gegeben, wodurch die Vernunsl nur einigermassen befriedigt worden
avare, Indem man in trsger Ruhe die herkdmmlichen Gslter verehr-
te, schrieb der alteste Grieche sowsbl ais der Ifrael!!, der TEgypter
so gut wie der Rfraer, jede aussallende Natur - Erscheinung unmiltel-
bat dem absoluten Willen der Gotter zu, und alte sernere Erkll-
rung war nun voliig ueberstiissig.
2) csr, sprengee , 1. c, pag. 271, ubi sic habet; Wedet in iEgypte n
nocb in Indien , weder in Palscstina noch in Rom, sonderu allein in
Griechenland sind die ersten Keime der wissenschastlichen Cultur
aller menschlicher Kenntnisse zu suchen, Weder in Indien noch in
China, veder in Persien noch in iEgypten, sondern allein in Grie..
chenland muss man die schonsten Bliithen der menschlichen Kennt-
nisse und Kiinste suchen, die sich in jenein gliicklichen Lande sehr
schnell entsalteien und die lieblichsten Friirhte tmgen.
4diem in multisariam phaenomenorum turbam. Hoc testantur
Graecorum circa rerum naturam in genere opiniones, hoc o>
stendunt eorum de Respiratione commenta. Graecorum propter-
ea apud philosophos, qui insimul medicinam exercuerunt 3),
Respirationem acutius sapientiusque vel minus invenimus
explicatam. Prisci generatim philosophi animali oeconomi»
maximi momenti Respirationem esse putabant, quippe quae cum
Pneumate, aeriformi illa ex Anima Mundi progrediente sub.
stantia, vitam &C motum praecipuis corporis actionibus tribuen-
te, sede vis vitalis, conjugium animali corpori pararet 4).
sic caeteros inter Democritus respirationem ad vitam
sustentandam quam maxime necessariam putabat; nam inesse,
ait, in ambiente aere atmosphaerico plura indolis spiritualis
principia, quas, ne anima e corpore discedat, impediant 5).
Heraclitus contendit, hominem respirationis actu parti-
cipem fieri imtelligentis Animas Mundi, principii illius mate-
riem moventis, quam in aere inesse existimavit, hominemque,
quo magis ejusdem ipse particeps siat, eo magis intelligentem
fieri 6).
Piato, antiquitatis heroicum illud ingenium, asfirmavit»
aeri vel pneumati ut vocavit 7), quippe Animae Mundi parti»
tribuendam esse vim, sanguinem, quocum per respirationem
conjungitur, magis animandi viresque suscitandi 8).
3) Vides. Aur, Cork. Celsi de medicina Libr. Octo. Cura th. j. ab
Almeloveen. Basilere 1748. pag, 2.
4) csr. sprengel, 1, c. pag. 543,
5) csr. Aristotelis stagirites Opera Tom. VII, Venetiis 1550. cbart.
a?°.
6) csr. sprengel, 1. c, pag. 334. & sextus Empiricus, adv, Logicos,
Lib. I. pag, 398.
7) csr. sprengel, 1. c, pag, 433,
g) Vid. J. B. Wilbrand, ueber das Vcrhalten der Lust zur Organi,
sation. Minister 1807, pag. I squ.
5Diogenes Apoeeonics asseruit, In aere cogitandi vim una
cum vitas principio inesse, itemque, quo magis purum 8C sic-
cum aerem homo respiret, eo evadere eum magis cognoscentem
atque intelllgentem 9).
E scriptis Pseud-hippocraticis elucet, Pneuma in A-
tmosphsera vitae esse sontem, respiratione vero a pulmonibus
illud attrahi, cum sanguine communicari 8C cum sanguine to-
tum tandem pervagare corpus 10].
Haec priscorum de Pneumate ejusque in corpus animatum
actione simplicior idea sensim consundebatur, tandemque doctri-
nae de singulis spiritibus animalibus cedebat. Prima istius
mutationis vestigia jam cernuntur apud Erasisthathm, qui,
cum pariter atque priscorum Physiologorum plurimi Pneuma
ad declarandas vitae prsecipuas actiones adhiberet, illud in duo
distribuebat genera, quorum alterum, Tlvsvsxa , in corde
agere, alterum, TiVeZsjLci \pvxmev, putabat in cerebro habitare u).
sed ad summum culmen evecta haec de singulis pneuma-
tibus doctrina est a Galeno primum ejusque deinde ab Asse-
clis, qui.ad singulam quamque corporis actionem declarandam
singulos spiritus animales in promptu habebant a 2).
Reviviscentibus tandem post altura per saecula soporem
scientiis, respirationis quoque negotium ulteriori disquisitioni
subjectum est. Adoptatum quidem iterum Pneuma est, at sub
genuina sua significatione haudquaquam 13). Nam ad gene-
rale illud In ipso processu parum attendentes, ad phaenomena
ejus singularia Physiologi magis quam ad ipsum processum
animum adverterunt.
9) csr. Theophrastus, de sensu. Ed. schneider. Lipsiee X 8 1 8« P as'
664 squ,
10) csr, sprengel, 1. e, pag. jos.
11) csr. Galeni omnia quje extant. Venetiis 1562. Tom, I, pag. I$2,
12) csr, sphengel, 1. c, Tom. 3. Halle I794, P a s* 2 3b
13) csr, Wilbrand, 1. c. pag, 2.
6Veterem istam doctrinam, pulmones scilicet per venam
pulmonalem in cor aerem ducere, calorisque innati modum
ita temperari, magnopere Bomanus ille labefactabat medicus
Johannes Faber, demonstrans, cum monstrosum dissecaret
vitulum, ne tantillum quidem aeris cor intrasse, inflatis licet
per Asperam Arteriam pulmonibus 14).
Adrianus spigelxus contendit, musculos Intercostales ex-
ternos pectoris cavitatem dilatare, internos vero eam coarctare 15);
cujus vero rei contrarium a Thoma Bartholino desensum in-
venimus a6j.
Circuli Gartesiani, quem dicunt, auctor swammerdam
caussam, cur aer pulmonei intret, in eo posuit, quod aer, qui
pectus proxime ambit, cura ipsa dilatata esset cavitas, compri-
meretur, compressusque illum aerem, qui os proxime circum-
dat, in vias aereas impelleret 17).
Aer inter pulmones sc Ipsam pectoris cavitatem utrum
esset nec ne, sC quam utilitatem praesertim intercostales musculi
prteberent, samose omnino Jenaicum Prosessorem Hambergekum
inter sc magnum Haileeuu disputatum est 18).
Hu nc quidem in modum ejus aevi Physiologi in decla-
randa qualitercunque plrsenomena , quam maxime conspicua,
nervos intenderunt omnes, ipsam vero sunctionem vel minus
intelligentes, vel susque deque habentes.
Neque ipsa Chemia, licet jam celeberrimus Johannes Mai-
Jow Oxygenium in Bespiratione tantum quantum in combustio-
J4) c sr* Faber, rerum medicarum nov. Hispan, Thesaur, pag-, 601.
1$) csr. spigeliUs, de corporis humani Fabricae Lib, IV. pag, I33sq.it.
l6) csr. Barthounus, Anatomia reformata, pag. 217*
jj) csr. swammerdam, de respiratione; pag. Jj,
]$) csr, sbrencel, 1. c. T. IV. pag. 135 squ.
7ne valere contenderit, amhasque actiones Invicem comparave-
rit 19), & licet celeberrimi Eaddlph Bathitrst 8C Natham
Henshaw putaverint, vitas principium esse, quod Acidum Ni*
tri saceret
, experimentorumque ope ostenderint, illud principium
si ab aere amoveatur, aerem non amplius posse respirari 20),
ad explicandam respirationem satis adhibita est, priusquam 8C
ipsa illa scientia explicatam magis indueret faciem. sed quam
primum illa adhibita est, per longam temporum seriem in re-
spirationis theoria quam maxime valuit, valetque adhuc nostro
•quoque aevo.
Prtesti.et, Phlogisticae Chemiae Indesessus cultor, in omni-
bus, quae ad respirationem pertinebant, interpretandis, multum
sane desudavit, suisque multisariis experimentis sat luci* spar-
sit in hujus sunctionis sensibus maxime obnoxias actiones; rem
vero non ab omni parte examinans animum ad mutuam aerem
inter 8c organismum actionem minime advertit, observansque
corruptum aerem e corpore respirationis ope exire, putavit,
respirationem eo tantum modo utilem esse, quod aer atmo-
sphaericus Phlogiston illud, cum nutrimentis in corpus subinde
invectum, e corpore auserat 21).
CrawroRD , Phlogisticus item, mutuam aeYis 8C humani
corporis in se invicem actionem jam intellexit. Experimentis
circa calorem animalem institutis persuasus, sanguini arterioso
majorem specisici caloris quantitatem quam venoso inesse, ae-
remque exspiratum minus specisici caloris quam inspiratum ae-
rem habere, Phlogiston putavit respiratione cum igne commu-
tari, ut igitur quo magis Phlogiston isto liberaretur, eo magis
sanguis ex atmosphaera ignem reciperet 22).
Ip) csr. Maijow, Opera omnia, pag, 95.
20) csr. sprengel , I, c, T, IV, pag, 116.
3l) csr, Priestlev , Experiments and observations on disser, kinds os
air, Vol. i. sect. 4, Vol. III. sect. 5.
22) Vld. Crawsobd, Versuche und Beohachsungen ueber die thierische
Warrae u. die Entziindimg brennbarer Korper, Leipzig 17851
8stahliana Ista dePhlogiston opinione antiphlogisticse in Che-
mia sententiae jam cedente, tota mutata quoque respirationis
theoria est, Oxygenlumque in scenam procedens partes susce-
ptas melius sere quam Phlogiston sustinuit.
Lavoi«ier, Antiphloglsiica? Chemiae paler, credidit, Oxy-
genium, quod aeri inesset, consumi ad formandum Acidum Car-
bonicum sc constituendam aquam, quae exspiratione proveniunt.
Contendit nempe vir celeberrimus, partem Oxygenii per muco-
sas viarum aerearum membranas transire in venosum, qui in
Pulmonibus inesset, sanguinem, ibique Acidum Carbonicum
formare, aliam vero Oxygenii partem arteriosum intrare san-
guinem sc cum eo per corpus circumvectam Acidum subinde
sacere Carbonicum; unde 8c calorem animalem oriri 23). Ob-
servans vero Acidi Carbonici Oxygenium cum Oxygenii in-
spirati quantitate non bene quadrare, sententiam mutavit atque
cum celeberrimo La Puace judicavit, alteram Oxygenii partem
ad formandos Impendi aquosos pulmonum vapores 24). Lavoi-
sier eosdem, in quos 8c ei ipsi contrarius Priesteet, incur-
rit errores; nam respirationem tantummodo ut depurationis
actum consideravit, prorsus praetermittens aeris majoris ponderis
vim sc esficaciam.
Cum vero jam Naturae scrutatoribus agendum videretur
ut scirent, quomodo aer per respirationem ipse mutaretur,
corporisque stuida transformarentur, Chemia circa respirationis
doctrinam libere admodum sc solute agere coepit. Chemista»
inter omnes convenit, ut, animum praecipue advertentes ad
effectas, quos provocat respiratio, respirationis essentiam in
materiae ponant transformatione, chemicis legibus peracta.
2J) Vides. Lavoisier, Experiences sur la respiration des animaux &
sut les changemens qui arrivent a l’air en passant par leur pou-
mons; in Academie des aciences de Paris 1777; Histoite pag. 30,
memoires pag, 566.
24) csr, Dictionaire de» sciences medicales, Tom. XLVIII, pag. 82.
9Oxygenii enim Gss, ex Atmosphaera proveniens, cum variis
conjungi existimant in sanguine venoso occurrentibus rebus,
ex ea vero conjunctione provenire Acidam Carbonicur» 8C aquam,
quae in aere emisso cernantur, venosam sanguinem isto modo
Carbone sc Hydrogenio liberatum arteriosum evadere, istisque
conjunctionibus sat caloris excitari, ut possit corporis justa calo-
ris temperatio ita sustineri. Generatim quod Chemistae de re-
spiratione sentiunt, potest in tria commode digeri genera.
Putant alii nimirum sanguinem venosum in arteriosum
ita mutari, ut Oxygenii Gas ex inspirato aere cum venosi
sanguinis Carboneo & Hydrogenio in pulmonibus semet con-
jungat, &C inde, tamquam ex omni combustione, Acidum Car-
bonicum aquaque existant, per exspirationem e corpore exter-
minanda; atque, ex eo, quod Oxygenii Gas in Acidum Car-
bonicum 8C aquam commutatum solidiorem induat formam,
magnaque caloris quantitas eo modo in pulmonibus Ubera siat
sc per corpus deinde disfundatur, calorem animalem derivan-
dum esse. Hanc theoriam, quam celeberrimus De JLapeace
proposHrit, desenderunt, ipsam tamen minus magisve mutantes,
celeberrimi Girtanner, Fourcroy, Crevb, Bartels, cteteri.
Alii efficere voluerunt, partem inspirati Oxygenii san-
guini in pulmonibus adjungi, & sub circulatione Carboneum
ejus 8c Hydrogenium mutari in Oxydum Carbonis Oxydum
Hydrogenii , ipsa vero haec nova corpora, cum in pulmones
perveniunt, ex altera Oxygenii parte in Acidum Carbonicum
8C aqtiam commutari, atque e corpore exterminari. Ita cele-
berrimi AtteN, Autenrieth, Bostock , caetera
Ambabus his partibus praecipue objiciebaturpulmones,'
cum tantum caloris subinde ibi generetur, calcinari debere.
Ex eo vero, quod arterioso sanguini majorem observatum est
inesse caloris capacitatem, calorernque, in pulmonibus liberum
factum, mox latentem in arterioso sanguine fieri, nullum adeo-
que sensibus obnoxium majorem caloris gradum efficere, hanc
10
infringere studuerunt objectionem. Quid quod ostendit Lb
Gaelots, calculo e caloris in arterioso sanguine & venoso di-
versa capacitate instituto, tantum abesse ut pulmones calcinen-
tur, ut potius conglaciare debeant. 25).
Alii demum existimant, omne, quod spiretur Oxygenil
Gas, sanguine excipi, 8C sub circulatione in Acidum commu-
tari Carbonicum sc aquam, istam adaeque mutationem nec to-
tam nec ad partem in pulmonibus fieri, sed subinde in ipsis
corporis vasis sanguiseris. Hujus theorias auctor Celeberrimus
De Lagrakge est, quem secuti sunt Ackerman, Nitzsch,
Mehes, caeteri.
Qui respirationem chemiae declarare conantur, iis gene-
ratim omnibus Inprirnis objici potest, quod internam respiratio-
nis naturam sc indolem animo plane praetermittunt, ad hujusce
sunctionis experientiae obvia phaenomena eorumque effectus
solummodo attendentes, 8c quod hic, ut semper ubi de vivo
agitur organismo, delent plane & sunditus destruunt turgens
illud 8c subsiliens vivum, macilentosque sc exanimatos reddunt
sceletos.
Multis de nominibus pras castoris nominandus ingeniosus
ille Wiibrand est. Rei universae rationem habens, menteque
8c cogitatione naturam ut totum complectens, atque respiratio,
nis processum inde construens, respirationi vim omnem &C in-
teriorem illam tribuere conatus est significationem, quam ipsa
externa phaenomena indicare jam videntur. Ut diversae materiae,
celeberrimus ait vir, non sunt, nisi variae formae unius ejus-
demque ab sterno materias 26), ut rerum diversa qualitas ex
eo tantum pendet, quod altera procedit sub indice magis idea-
lis, quod vocat, altera vero realis magis sub indice venit 27),
ita nullum aliud aeris diversas inter formas discrimen intercedit,
25) Vides. Dictionaire des sciences medicalesJ Totn, XLVIII. pag, gg,
26) csr. WUbravd, 1. c. pag. 3.
27) csr, WlLBRAHD, 1. c, pag. IO,
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quam ut ab altera parte realis polus magis, idealis vero magis
ab altera emineat 28). Gas Carbonici Acidi, Oxygenii Gas,
Azoticum, Hydrogenii Gas a se invicem diversa sunt non
quoad essentiam, sed ex finito suo 8C circumscripto tantum
latere. Ipse index solummodo mutatus est, ut sc mutantur
earum indices rerum, quae cum eis conjunguntur 29). Atmo-
sphaericus aer mixtionem haudquaquam continet, sed est indi-
viduus 30). Omnes aeris species curn aqua conjunguntur, eam-
que in altiorem potentis gradum evehunt, sed aer aquas ad-
mixtus non est, vel non efficit cum aqua mixtionem, sed cum
aqua in unum coalitus est. Ambo, tam aer quam aqua, qua
tales, perierunt, productumque novum corpus est 31). Anima-
lia omnia atmosphaerici aeris vel Oxygenii indigent. Immediate
si sub divo degunt, mediate vero si in aquis vivunt. Quo
perfectius sC ab omnibus partibus magis ordinatum corpus eo-
rum est, vel quo organica eorum dignitas, quam vocat, major
est, co ejus indigent magis; quo vero propius ad generalem
indisserentiam 8c ad terram accedunt, eo magis eo carere pos-
sunt. Calorem autem solisque lucem vice inversa desiderant 32).
Unde 8C plantis generatim eadem sere Caloris Lucisque neces-
sitas, quae aeris potioribus animantibus est; unde aliquibus
subterraneis plantis desiderium tov Gas Hydrogenii, quod istis
loco 8C lucis sC aeris insimul est 33). Aeris, qui spiritu duci-
tur, qualitas mutatur; simulqUe nova cernitur activitas, nova-
que metamorphosis; exspiratur aeris species materialis magis,
in regno animali Acidi Carbonici Gas, Gas vero Oxygenii in
vegetabili regno 34). — Quod in aere procedit sub indice rea-
38) csr, Wicbband, 1. c, pag. Ii,
39) csr. Wiibraso, 1. c. pag. 23.
30) *csr, Wilbramd, l. c, pag. 21,
31) csr. WilbraNo, 1. c. pag, 32.
32) csr. WlLBRAND, I. c. pag. sg.
33) csr. WlLBRAND, 1. c, pag. 78.
34) csr, WU.BRAND, 1. C, pig, 79.
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lis magis, quod combustionis actu potentius se ossert in igne,
8c, cum metalla in oxyda mutantur, in calore semet ostendit
principium potenti&simum, in Respiratione revera id est, quod
agit. Ut itaque Lux, semet inter 8c materiam omne junctione
tollere studens discrimen, quserensque ab sterno identitatem
cum materia, in nostras Planetae relativa indisserentia novam
identidem ponere conatur disserentiam, indeque omni* in Tel-
lure metamorphosis, ita quoque Atmosphaericus Aer, Luci co-
gnatus, tendens semper semet cum Organismorum stuidis conjun-
gere, in stuidorum indisserentia disserentiam semper provocat.
Hinc ornnis Organismi activitas, omnis metamorphosis 33). Re-
spirationis essentia non itaque consistit in stuidorum ex aere
oxydatione, quo minus in eorum decarbonisatione, ut vocatur 36),
sed est respiratio repetitio tantum unius illius ab sterno in
individuo actus, est realis in ideale commutatio 37).
Unicum illud in expositione celeberrimi Wilbhahd noi
tandum nobis visum est, quod scilicet internam respirationis
vim sc naturam vel essentiam in effectu quodam ipsius 1>C
eventu consistere putat. Nam respiratione disserentia nova in.
partiali stuidorum indisserentia ponitur quidem, stuida antea
sub reali polo posita, jam sub ideali veniunt polo, reale illud
in ideale commutatur. Hjec omnia sponte ita se habent. sed
hac in re ipse actus minime consistit, sed est ejus effectus,
etiamsi cum actione ipsa simul proveniat. Ipsa actio, genera-
tim considerata, non potest esse, nisi realis sc idealis inter se
conflictio.
Burdach 38) generalem respirationis characterem in eo
ponit, ut per eam reproductionis in organismo actus persiciatur.
Existimat respirationem esse alterum polum ejus actus, cujus
3s) csr, Wilbrand, l. c. pag. 83 squ;
36) csr, WltBRAND, 1. c. pag, 80.
37) csr. Wilbrand , 1, c, pag, 88*
38) csr, Burdach, Physiologie, Lpz, igio* pag, 371,
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alterum polum digestio constituit. Ipsam respirationis essentiam
adeoque non attingit doctissimus CEteroquin vir. De cstero
ad celeberrimorum virorum Aleen, Autenhieth, CEt. chemi-
cam de respiratione sententiam inclinat 39). Veri autem simi-
lius ducit, aquam, quae per respirationem exeat, e minimis
provenire Bronchialium Arteriarum ramis 40).
Bartels 41) Ingeniose quidem, ut solet, doctrinam de
respiratione critico modo examinavit 84 circa plura ejus phae-
nomena multum lucis sparsit, sed cura explicandos respirationis
effectus adgreditur, in arbitrarias Incurrit opiniones, quas male
omnino rem occultant veram, nos scilicet de propriis respi-
rationis effectibus nihil vere intelligere. Celeberrimorum An.'
len sc Pevys experimentis innixus, sanguinem credit 84 corpus
in genere nihil omnino, quod ponderari possit, respiratione
accipere, -verum Carboneum separare 8c aquosos vapores 42'.
Gas Oxygenii, quod in aere atmosphaerico reperitur, piaster
ponderabile, quod ei inest, continere aliquid putat, quod pon-
derari non potest, 8C quod Principium Oxydans nuncupat 43).
Imponderabile istud cum sub respiratione ex Oxygenio, quod
Carboneum venosi sanguinis in Acidum Carbonicum mutat, in
sanguins cruoiern transit, Oxygenium, quod in oxydo serri
invenitur, majori instruitur in oxyda redigendi seu ut vocant
oxydandi facultate, cruorque Ita intense ruber evadit, 8C san-
guis a venoso in arteriosum mutatur. Atmosphserici aeris electricas
vi praecipuam his in mutationibus virn tribuit 8C esficaciam 44).
39) csr. Bordach, 1. c, pag, 41X,
40) cir, Burdach, 1, c. pag. 412.
41) csr. Bartels, Die Respiration ais vom Gehirn abhJngige Bewc-
gung und ais chemischer Process, Brestau Xg13,
42) csr, Bartels , 1, c, pag. 304.
45) csr. Bartels, I. c, pag, 320.
44) csr. Bartels, I. c, pag, 32 8, ubi ita habet; Die Mittbeilung eines
seineren qualititgebenden Princips von seiten der Lust an das
Biut, von welcher ijier die Rede ist, miisate doch notbwendig
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Prseterquam quod multa sane celeberrimo Bartei.s objici
possunt, sententiis ejus plane contrarium est, quod cel. Abil-
oaard experimentis evincit, esse arteriosum sanguinem venoso
Carbonei divitiorem. 45).
Gottsxied Reinhold Trevirands solito suo ingenii
acumine ad respirationem explicandam animum prrecipue in-
tendit 46). Doctrinam chemistarum de Carbonei in pulmoni-
bus per aeris influxum in Acidum Carbonicum mutatione, his
de caussis non admittit: quia Molluscae, Insecta Vermesque in
Azotico 8C Hydrogenii Gas aliquantum temporis degere pos-
sunt, 8C tamen, ut ex celeberrimi spaixanzani observationibus
elucet, Gas Acidi Carbonici respiratione emittunt: quia ex ex-
perimentis celeberrimorum von Humbolut, Provanjai. 8c sorg
evincitur, inter Acidum Carbonicum, xespiratiotie Piscium, Am-
phibiorura, Insectorum proveniens, 8c Oxygenii, quod consu-
mitur, Gas nullam esse justam proportionem; quia Carboneum
cum Oxygenio non conjungitur, nisi maximo interveniente
calore 47). Acidum vero Carbonicum 8c aquam, quas respira-
tione proveniunt, in pulmonibus non oriri, sed antea jam in
corpore putat inesse. Cum autem contendit, Acidum Carho-
nicum in ultimis arteriarum sinibus ex Oxygenio 8C Carboneo
formari 48), immemor ejus videtur esse argumenti, quo sussul-
aus dem Vorrathe von seinereai imponderabelen Inhalte der At-
roosphare seibst geschchen, und dazu scheint nichts sich so gut
zu eignen, ais die atmospharische Elektricitat,
45) TEquales arterioai & venosi sanguinis partes cum Nitro detonare
secit, viditque tunc arteriosum Nitri magis, quam venosum san-
guinem indigete. Vides, Psass & senuie, Notdisches Archiv
sur Natur and Arzneiwissenschast. T. I. pag, 493.
46) csr, G. R, Treviranuj, Biologie oder Philosophie der lebenden
Natur, T, IV, Gdtting. 1814. pag. >23 — 227.
47) csr, G, R. Tbeviranus, I. c, pag, 207 iqq.
48) csr, G. R. Treviranus, 1. c. pag. 212, ubi habet •. Der in
demselben (arter. Blute) erzeugte Kohlenatoss vvird theils aus den
aiissersten Grinzen des arteriellen systems zut Bildung anderer
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tus Carbonei intra pulmones in Acidum mutationem improba-'
vit. Nam in arteriarum ultimis ramulis haudquaquam tantum
adest caloris, quantum ad Oxygenii sc Carbonei conjunctionem
generatim requiritur; praeterquam quod aegre omnino intelligi-
tur, cur Oxygenium cum Carboneo non prius semet conjun-
gat, quam in ultimis arteriis, licet jam per totam arteriarum
seriem vasa sanguisera simul pervagarint sc Carboneum 8c Oxy-
genium. Trevirahus chemistarum quidem sententias amplecti-
tur, sed cum aperte tamen 8C ingenue sateatur, e mutatione
mere chemica ad vitalem actionem majoribus subjectam viribus
non esse concludendum 49), animo praesentire videtur, respi-
rationem omnino amplioris esse significationis.
Nasse 50) diversas circa respirationem opiniones, quantum
in eo esset, componere studens, omnis ejus, quod de respira-
tione experientia docuit, recensum egit, 8c quidem id quanst
diligentissime 8C curiosissime, ut veritatis decet amicum. Ce-
leberrimi Lagrange doctrinam, Oxygenium sanguinem intrare,
Acidum vero Carbonicum, paratum jam, e sanguine exire,
approbat; st in vasis corporis capillaribus praecipue sanguinem
venosam naturam seponere, arteriosam vero induere putat.
Cui vero repugnat experimentum Celeberrimi IBxchat 51).
stiiffiger oder sester Theile verwandt, tbeiis vereinigt er sich
hier init dem sauentoss , den jenes Blut in den Lungen ausnahm
und der bis dahin mit denselben in kciner Verbindung stand, zu
kohlensaurem Gas, welches mit dem Venenblut zu den Lungen
gesuhrt und beym Durchgang dutch dicae Organe ausgeleert wird.
45) csr, G, R. Trevirahus , I, c. pag. 20§. Aber, ille ait, aus
einem bloss chemischen Vorgang lisst sich nicht aus einen Process
schliessen , wobey hshere Kraste mit vvirksam sind,
50) Vides. Nasse, Untersuchungen ueber das Athmen, in Deutsches
Archiv sur die Physiologie. T. II. pag. 195 — 240, 435 — 47°-
51) Tracbete viventis animalis Bichat admovit tubulum epistomio
instructum, itemqoe ejusmodi alterum Carotidi ejusdem animalis
applicavit, qua re pro lubitu aerem vel admittere vel praeludere
potuit 3 observareque quomodo sanguis subinde mutaretur» Hinc
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Oxygenium In sanguinem transire, ex Txis praecipue efficere
Nasse vult: 1:0 Quod Homphrt Davy 52) vidit sanguinem
e vituli Carotide missum, exposisumque caloris gradibus 10s
— 200 Fahrenheit. Oxygenii Gas emittere. Cum vero inde
concludit percelebris Nasse, illud Oxygenii Gas ex Oxygenio
in sanguine soluto ibique haud firmiter alligato exstitisse 53),
longius omnino essertur, quam ipsum concederet experimen-
tum. Qui experimentum illud attente festimaverit, in eo non
plus inveniet, quam posse justa tractandi ratione e sanguine
arterioso Oxygenii Gas produci. 2:0 Quod Nysten 54), in-
jiciendo gas In Canum vasa, ostendit, Oxygenii Gas eo modo
sanguini venoso admotum, el conjungi, sanguinemque purpu-
reum reddere posse. At nobis haud aliud videtur hoc mon-
strare exemplum, quam posse venosum sanguinem Gas Oxygenii
assimilare, ut dicunt, eaque ipsa re sub longe alia quam antea
forma procedere. Neque prastermittendum esse putamus, cele-
berrimum Nasse velle, Oxygenium, non vero Oxygenii Gas
sub respiratione sanguine excipi. 3:0 Quod Reccaria 55)
&C Rosa 56) viderunt, sanguinem arteriosum , antlioe pneumaticE
expositum fieri ex rubro subnigrum. At quid istud monstrat
aliud, quam ex aeris vitali actione semotum sanguinem mutari
allamque induere formam solere ? 4:0 Quod, secundum celeber-
rimorum Pease, Dricks, Ai-ieis, Pepys experimenta 57),
ad eam pervenit experientiam, fluentem e Carotide sanguinem,
qui epistomio clauso obscurior evadit, purpureum mox fieri, quam-
primum aer! atmosphaeriao concessus aditus est, csr, Dictionaire
des sciences medicales, T, XLVIII pag, 66.
52) csr, Gilbert, Annalen der Pbysik. T. XII. pag, s93.
53) csr. Nasse, 1. c. pag, 205. Wir liaben, ille ait, keinen Grund
anzunebmen, dass dieses Gas aus irgend eine andere Weise, ais
aus dem im Elute ausgelslst und lose in ihm gebunden getvesenen
sauerstosse entslanden sey,
54) Vid, Nesten, Rechercbes de Pbysiologie. pag. 55,
55) vid, Cigna, in niisc, Taurin, Vol. I, pag, 68.
56) csr. Rosa, Lettere sisiologicbe, Ediz. terza. T, i, pag, 32»
57) Vides. Nordisches Arcbiv, T. IV, sect. II, pag, 135.
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cum Oxygenii Gas spiritu ducitur, aut cum,' ut Goodwyh 58)
sC spaeeanzani 59) ostenderunt, aditus ad nuper emissum
venosum sanguinem ei conceditur, aliquantum Oxygenii Gas
ita evanescit, ut ab Acidi Carbonici eadem quantitate non
suppleatur; itemque quod, ut Davy 60) expertus est, atmo-
spha?rico aere iteratis vicibus respirato, pars Gas Oxygenii sub
respiratione consurnti non compensatur justa Acidi Carbonici
quantitate. At ista omnia id datum sC demonstratum pra?sup-
ponunt, quod tamen antea demonstrandum esset, Oxygenium
scilicet sanguini conjungi posse. Acidum Carbonicum, quod
ex aere exspirato produci potest, ortum suum isti debere Oxy-
genii Gas, quod ex aere, qui inspiratur, formari potest, justis
argumentis demonstratum nunquam vidimus. Quin potius ne
probabile quidem illud est, praesertim si cum celeberrimo Nasse
contendere velis, sanguinis transformationem non in pulmoni-
bus, sed in vasis corporis capillaribus fieri.
Acidum vero Carbonlcum in venoso sanguine Inesse, Inde
monstrare Nasse conatur: 1:0 Quod Davy 61), Keutsch 62),
sc Nysten 63) experimentorum ope ostenderunt, Acidum Car-
bonicum facile posse in sanguine solvi, & quod Priestley 64),
Eosa 65) & Nysten 66) viderunt, 8c arteriosum 8c venosum
sanguinem, hoc admisso acido, obscurioris fieri coloris. Nullo
sg) csr. Eum, Goonwrx, ersahrungsmaffige Untersuchungen der
Wirkangen des Ertrinkens &c, pag. s2,
59) csr. Rapports de l’air. Vol. 2. Pag. IO.
60) Vid. Dave, Untersuchungen ueber das Athmen, pag, 104»
61) csr. Dave, Untersuchungen &c, pag. 52,
62) csr. Keotsch , Dissertatio de actione Gas oxygenii per pulmones
respirati. Hasn. IgOO. pag. 1J,
63) Vid. NrsTEs, I. c, pag, 83, 98.
64) Vides, Ehilosophical Tranfactions sor 1775, pag. 240,
65) csr. Rosa, I. c. pag, 364,
66) cst. Mysten, I. c. pag, 82, 84*
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modo aliud quid ex his observationibus nos quidem videre
possumus, quam posse Acidum Carbonicum sanguini assimilari,
sanguinemque ea ipsa re sub alia quam antea venire forma;
minime vero gentium, 'messe in venoso sanguine Acidum Car-
bonicum. 2:0 Quod Davt 67) e recens emisso sanguine ve-
noso, ubi 112. caloris gradibus Fahrenheit. nullo interveni-
ente libero Oxygenio hunc exposuit, Acidum Carbonicum
elicuit, sC quod A. Vogel 68) e recens detracto sanguine
taurino, positoque sub antlia pneumatica, multum extraxit
Acidi Carbonici Gas. Quod vero non demonstrat, nisi posse
Acidum Carbonicum, his methodis, e sanguine venoso produci.
si experimentis aliquid demonstrandum est, in eis haud oportet
videre magis quid, quam ipsa ostendunt. Notandum quoque
est, celeberrimum Nasse velle, Acidum Carbonicum, qua tale,
esse in sanguine venoso, 8C remoto per antliam pneumaticam
aere atmosphaerico, Gas Acidi Carbonici inde tamen provenire.
Cum demum Idem judicat, actionem aerem inter 8c sanguinem
non esse, nisi mutuam materise transformationem, nullis cogni-
tis signis distinguendam ab eis mutationibus, quae ex ae is sC
sanguinis extra corpus in sernet invicem actione se ostendunt,
mere adeoque chemicam esse 6g), jam in medium id prosert,
quod cum divino illo, quo pollet, a nullis praeoccupatis judiciis
nullisque imperantis cujusclam systematis vinculis constricto,
ingenio aegre omnino conciliati potest. Quid si aer individua
tantum esset materiei forma, nulla vero Oxygenii Gas cornpre-
hendens commixtio ? certe demonstratum nunquam sufficientibus
argumentis est, Oxygenii Gas, qua tale, in aere atmosphaarico
67) csr, Gilbert, Annalen', T. XII. pag, s94«
68) Vides. schweiggrrs Journal T. XI. pag. 401.
6p) Vid. Nasse, I. c. pag, Ipg. Die in den Lungen, ait, statt sin-
dende Wechselwirkung zwischen Lust und Blut ist ein gegenseiti-
ges Versndern der Miscbungen beider K<5rper 5 sie gescbieht unab-
bsngig vom Einsiuss der Nerventhatigkeit; ja sic ist von dem,
was bei der Berubrung von Lust und Blut ausser dem Kdrper vor-
geht, dutch kein bekantes wesentliches Merkmal verschieden,
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Inesse; nam in re aliqua inesse 8C ex aliqua re produci possej
toto omnino coelo est diversum. Quid si aer atmosphaericus
totus sanguinem ingrederetur, ab eo subigeretur 8c assimilare-
tur, sanguisque hoc ipso rnodo in majorem potentiae gradum
eveheretur? Quomodo demum intelligi potest, vitalem proces-
sum, mutuam vivas inter res actionem, similem esse posse
strepitus exanimorum in se Invicem collidentium sceletorum?
Quod si phaenomena nullis cognitis signis a se invicem distingui
possunt, num id eorum identitatem unquam probare potest?
sed dormitat interdum ipse Homerus.
Casparus Jacobus Zimmermann 70), respirationis sunctio»
nem e superiori rerum statu derivat, sed tantum tamen abest,
ut intellectu faciliorem clariorernque reddat, ut ei potius spis-
sissimas osfundat tenebras. Vitam aeri atmosphaerico concedens,
statuit hanc vitam esse oxydautern tensionem, ut eam nuncupare
adamat, ortum suum conflictui debentem, qui Azotum inter
& Oxygeniurn semper reperitur. Quoniam aeris Azotum
(animalis materia) 71) ab Oxygenii vitali principio vivo modo
excitatur 8C tenditur 72), eam quoque nuncupat sunctionem
atmosphaerae animalisantem 73), totamque atmosphaerae! ani-
maUtatem generaliter se manisestantem nominat 74). Oxydans
ista tensio, ex ejus opinione, caussa uniuscujusque individuae
vitae est 75), individuumque in animalibus existere non potest,
70) Vid, Zimms.rMan», Abhandlungen ueber Men Respirationsprocess
der Thiere so wie ueber einige andere wichlige Gegenstindc aus
dem Gebiete der Physiologie und Medizin. Bamberg lg 17.
71) csr, ZlMMERMANN, I. C, pag, 12.
72) csr. ZlMMERMANN , I. C. pag, I4,
73) csr. ZlMMERMANN, I, C. pag, Ig,
Vid. Zimmbrmakn, I, c. pag, 14, ubi ita habet: weil dieselbe
(die Atmosphacre) gleichsara die in ihter Allgemeinheit sich darstel-
lende Animalitit, oder, wie einer der ersten philosophischen Na-
tursorscher unserrr Zeit sicb ausdruckt, das allgemeine Thiet fflbst ist,
yj) csr, ZimMermann , 1. c. pag, 7.
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nisi conjugium Oxygenium inter 8c animalis corporis Azotum
existat, illudque respiratione persicitur 76).
Damus sane libenter, atmospheericum aerem vivum esse j
vivoque modo in animalia per respirationem agere; vitam vero
aeris oxydanti Azotum inter Oxygenium tensioni ortum
debere, admodum dubium est. Etenim primum Azotum ipsum
8C Oxygenium non sunt nisi inanes, commentitiseque res,
a chemistis excogitatas; enimvero testata nunquam sunt &C de-
monstrata. Deinde, si quoque essent in rerum natura, nun-
quam Azoti sc Oxygenii conflictus probatus est.
Celeberrimi Chaussier sc Adei.en 77) de Respiratione
optime promeriti sunt, 8c quidem eo potissimum, quod servi-
tute, qua turpi 8c taediosa per longos annos vinctam chemia
tenuit, respirationem liberaverunt, sunctionemque hanc sub
organico- vitales, quibus re vera subjecta est, leges reduxerunt.
sed specialiter magis singula tractantes, ad universum illud
8c generale, quod in unaquaque qutestione caput tamen est,
haud assurrexerunt. Respirationis actio, qua sangulficalio pera-
gitur, sit ea qualiscunque, ajunt, neque est tamen physica,
neque chemica, quin potius organica & vitalis est. Ostende-
runt, chemistarum hypothesi, Oxygenium per mucosas Bronchio.
rurn membranee povos in corpus transire, nihil veri subesse;
quia cum sunt animalium membranee densiores quam ut eo
modo permear; possint, tum pulmonum praecipue membranee,
7 6) Vid. Zimmermasn , I, c. pag, 14 squ, so wle also, ille ait, ?n
der Atmosphaere ein bestandiger und sich im ganzen gleichbleiben-
der vitaler Conflickt zwischen dem stickstess und dem sauerstoss
statt sindet und so das unitrerselle Leben des Lustkreises vermittelt,
so wird auch nur dadurch das individuelle der Thiere moglich,
dass sich bestandig das Azot des. Thierleibes mit dem sauerstoss
vermahlt, was durch den Respirationsprocess realisirt wlid,
77) Vides. Dictionaire des sciences medicales, Tom, XLVI1I. pag.
I —
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qute semper spisso obductse muco sunt, sC quoniam Goodwyn
■vidit, venosum sanguinem, si vivente adhuc animali vena
nudetur Oxygenioque per aliquot horte minuta exponatur,
colorem non mulare, celeberrimusque Eichat, qui Oxygenii
Gas in intestinorum portionem, in veficam, in telae cellulosas
areolas injecit, nusquam observavit, sanguinem in earum par-
tium vasis alius fieri coloris 78). Cheinico dogmati, aquam
respiratione provenientem Hydrogenii ex Oxygenio combustioni
Ortum debere, opposuerunt, praeterquam quod nulla ejus rei
justa allata ratio est, Oxygenii sc Hydrogenii in aquam com-
mutationem neque in Laboratorio quodam neque alibi in rerum
natura inveniri posse, nisi adjuvante combustibili corpore vel
electrica vi, st in utroque casu maxima cum caloris lucisqus
eruptione, id vero in respiratione haudqu.aq.uarn observari.
Docere praeterea celeberrimorum Nysten 8c Coutan<:eau ex-
perimenta, aquam quoque tum in lucem proserri, cum aeris
respiratur species, quae nihil Oxygenii habet, ubi adeoque
aqua combustione provenire nullo modo potest 79). Quoniam
vero aqua, quas e corpore respirationis actu exit, nemiquarn
pura est, sed est seri quaedam species albuminis plena, ei sero
quod castoris corporis- exhalationibus provenit nullatenus dis-
similis, hanc aquam e Bronchiorum mucosa membrana exhalari
celeberrimi putarunt viri. Porro Chemistis objecerunt, Acidum
Carbonicum haud bene posse ex Carboneo sc Oxygenio per
combustionem oriri, quippe quia spah.anzani, Coutanceau
8C Nysten Acidum Carbonicum exspiratione tum quoque pro-
venire viderunt, quum ejusmodi aeris species, quas ne tanti 1-
Ium quidem Oxygenii continebat, spirabatur, ubi adeoque nulla
locum habere combustio potuit 80). Quin ipsi putant, acidum
carbonicum, etiamsi nullum respiretur Oxygenii Gas, in pul-
78) csr, Dictionaire &c, Tom. XLVIII, pag. §5,
79) csr. Dictionaire &c. Tom. XLVIII, 1. c, pag. g6,
go) Vid, Dictionaire &c. Tom. XLVIII, pag, 87. spallanzani, ajunt,
par exemple, a vu que des animaux plonges dans du gaz azote,
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xnonibus, non secus atque serum, excerni, cum
Acidum Carbonlcum aliis quoque corporis partibus excernatur.
ut sit in exhalatione cutanea, ostenderintque se&uin 8c Jurine 81)
magnam similitudinem materiei exhalatione cutanea progredi-
entis esse cum ea, qu® per respirationem proveniat, materia.
statuunt insuper , pulmones in respiratione esse activos, neque
constituere receptaculum inactuosum in qtio materiarum trans-
formatio locum tantum haberet, verum vitati quadam agendi
vi ad mutationem sanguinis sublevandam esficaces esse. Argu,
menta 82) vero, quibus id efficere celeberrimi viri student,
non sunt ad persvadendum admodum accommodata. Nam,
quia nullus corporis humor simplici tantum constituentium
principiorum conjunctione oriri potest, sed interveniat, necesse
est, viva organorum actio, sanguinis mutationem ideo non ex-
istere posse, nisi interveniente pulmonalium venarum actione,
hypothesis est, argumentis prius demonstranda. Oxygenii,
quod unaquaque inspiratione consumitur, quantitatem sernper
sere eandem esse, licet alias ex aere qui diversis temporibus
respiratur nunc magis nunc Oxygenii minus elici possit, nihil
nobis aliud videtur monstrare, quam sanguinem suo cum at-
mosphaera conflictu, certam tantum aeris subigere posse quanti-
tatern. D i versam vitalitatem, a diversa a?tate. sexu, idiosyn-
crasia pendentem, diversam consumere Oxygenii quantitatem,
du gaz hydrogene, dans des gaz qui ne conlenaient nullement
d’oxygene, ont rependant expire de 1’acide carbonique. M. Coli-
tanqeau, de concert avec Nysteo, a s»it, en Igosi, des experien-
ces qui prouvent le meme sait; il sait respirer, par exempie,
a cinq chiens, du gaz azote pur, pendant qu’il injecte d’autre
part, dans le systema veineux, disserens gaz proprcs a modisier
la combustio!! de carbone en question; il voit que ces aninoaux
tendent, par 1'expiration, toujour a peu pies la meme quantite
d’acide carbonique; ii prenait la precaution de saire prealablement
le vide dans le poumon , de forte qu’on ne pouvait attribuer la
soroiation de 1’acidc carbonique a l’air restant dani l’organe,
10 csr, Dictionaire &c, Tom, XLV111. pag. 87,
gj) cst, Dictioaaice &c. Toro, XLV11I, pag. 73 sqq.
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demonstrat solummodo, ut rostra sert opinio, sanguinem ex
diverso vitalitatis gradu diverse cum atmosphaera constigere.
Quod attinet primarium eorum argumentum, respirationem
nimirum, ut ostenderunt PaovENgAi., Magendie sc Le Gai,-
xots. Nervo Vago 8C sympathetico abscissis, fieri graviorem,
Oxygenium ad justam quantitatem non consumi, sanguinemque
non mutari, 8c id quidem, quoniam pulmones ita paralytici
evadunt ideoque, ut putant, non possunt sanguinis mutationem
consicere, istud non demonstrat, quod demonstratum volunt.
Etenim indicat quidem sanguinem e venoso in arteriosum mu-
tari non posse, quamprimum pulmones resolutio nervorum te-
net j cujus rei caussa esse sere potest, pulmones paralyticos
dilatare 8C vicissim se contrahere nequire, ita ut aeri in cellu-
las aereas, ideoque ad sanguinem aditus prascludatur; indicat
adeoque pulmonum vitalitatem conditionem esse, sine qua sanguis
haud mutetur, sed non monstrat, pulmones vitaliter 8£ quidem
directe ad sanguinis mutationem conducere. Cum demum, ut
culmen argumentis jam imponant, docent, si pulmones solum-
modo receptaculum essent, in quo mutatio ista perageretur, fieri
posse debere, ut, si Gas Oxygenii in pulmones mortui cujus-
dam corporis artis ope injiceretur, omnis ejus sanguis in arteri-
osum mutetur, quod tamen experimentis Duput de Eyon 83)
ostendit non ita fieri posse, videntur plane omisisse propriam
sanguinis vitalitatem, sine qua viva sanguinem inter 8C aerem
mutua actio existere nullo pacto potest. Pro certo statuunt,
sanguinis commutationem per Oxygenii Gas fieri, sed juvante
pulmonalium venarum ultimarum viva actione. Hanc, ajunt,
venarum juvantem non agnoscere actionem, unique Oxygenii
Gas omnia tribuere, nll esse aliud, quam chemistarum judiciis
acquiescere 84)- Quod nobis non ita videtur. Etenim si san-
g3) csr, Dictionaire &c, Tom, XLVI1I, pag.
84) Vid. Dictionaire &c. T. XLVJII, pag. g+. Faison» remarquer, en
essct, qu’admcttre que l’oxygene, par sa seule apphctlion au stuide
a sanguisier, effectus sa conversion en sang arteriel, c’est retomber
dans la theorie chimique dont eous avons demontre Ia saussete.
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guinl vita inest, quod negare nemo velit, viva Oxygenium
vel potius atmosphaericum aerem inter sC sanguinem existere
sane potest actio, chemicis legibus minime adstricta, quamvis
nulla adjuvante vasorum vitalitate (quam nos de effero haud
negamus). si nimirum sententia celeberrimorum Chaussier
8C Adelon quid sani continebit, non potest eorum ita serre
opinio, ut viva vasa, Alchymistae instar, in Oxygenium sc
sanguinem inactivos ambo agant, sed est sine dubio eorum sen-
tentia, ut tres omnes, sc Oxygenium & sanguis 8C venae pul-
monales in seraet invicem mutuo vivoque modo vim exserant.
Quod vero cum ita sit, vitalis actio duas inter res tam facilis
intellectu est, quam est ad intelligendum expedita ejusmodi
inter tres quoque actio*
Portentosam quam maxime 8i commentitiam D. Frte-
deik 85) prosert de respiratione doctrinam. Ei respirationis
actus magis implicitus est, quam ut a mutua inter id, quod
aer contineat sc id, quod in pulmonibus inveniatur, actione
solummodo pendeat. Cerebrum existimat per cerebrale suum
principium vel Cerebri Gas, ut nuncupat, esse quam maxime
actuosum , ad hunc efficiendum processum. Praecipuum sinem,
cur Atmosphaericus aer pulmones iniret, in eo ponit, ul mecha*
nlco modo pulmones dilatentur, quo Cerebri actio pulmonibus
fixa maneat. Ad suminum aer! vim qu/ndam Gas Cerebri
mitigantem concedit 86). Gas vero Cerebri ita pulmonibus
adsigi putat, ut, cum Inspirando pulmones thoracis implent
cavitatem, magni per eam transeuntes Nervi sic comprimantur,
gj) Vides. skizzen ueber die pneumatisdi-ebemijcben Vorgange
im thierischen Organismus; mitgelheiit darch D. Friedrik, in
Deutsches Archiv sar die Pbysiologie, T, VIII, Halle Iga). pag,
79 — ii3*
86) csr, Friedrik, 1. c. pag, 82, ubi habet: In der von aussen ber
in die Lungen eindringenden gemischten Gasart erhalt vielieicht
das hin zustromende Blut nur ein vorbereitendej, den hestigern
Einstuss des Hirngases, Hirnstosses, oder, wie man dies sonst
nenr.en m6chts, mildcmdes Mittel, Aber ein Hauptzweck, det
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ut nervorum agendi facultas intra pulmones Intercludatur.’ Quo
sit, ut Gas Cerebri sub inspiratione inter pulmones praeclusum
majori effectu in sanguinem, qui hoc momento majori quoque
copia in pulmonibus adest, agere possit. Unde sanguinis ve-
nosi in arteriosum sub inspirationis momento transformatio.
Collabentibus dein sub exspiratione pulmonibus, nervorumque
Compressione eam ipsam ob caussam ad momentum levata.
Cerebri Gas non amplius intra pulmones praecluditur., verum
ad organa infra pulmones sita per liberos nervos transfertur.
Age vero, Cerebrum eo modo in organa corporis divsersa agere,'
ut nerveum quoddam gas ad ipsa illa organa per nervos trans-
seratur, quod tamen ne proba’bilibus quidem rationibus inniti-
tur, non facile est ad intelligendum, quomodo pulmones, quts
eorum pulposa sc mollis textura est, ita possint nervos premere,
ut nerveum gas ulterius progredi prohibeant; praeterquam quod,
si res ita se haberet, Hydrotborace praesente nullam habere
vlin nervi poffent in ea organa, quae cavitatem pectoris infra
sita essent.
sed haec hactenus. Complures physiologi percelebres aliter
de respiratione docuerunt, quos vero recensere supersedemus,
sufficere judicantes, celeberrimos, ut putamus, jam citasse.
Cum vero, ut ostendimus, de respirationis actu tam diverse
judicatum sit, quaeritur jam, quid sit re vera respiratio, quae
ejus ipsa interna natura, seu essentia? Quam pro viribus ex*
plicare conabimur, ostensuri deinde, quid indlviduali organi*
smo respiratione oriatur.
statuit non parva auctorum cohors, atmosphaericum aerem
meram esse chemicam mixtionem , ex Azotico Gas, Oxygenii
clurch das Eindringen 'der atmosphlriscben' Lust in die Lungen
erreicht wird , scheint die bloss mechanische Ausdehnung der ietz-
tera za seyn , welche nolhwendig ist, um die Eitnvirkung des Hirns
*us die Lungen sclbst zu fixiren, ztq beschtanken , gleichsam zu
concenttiren.
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Gas & Gas Acidi Carbonici compositam, 8C quidem ita, ut
Oxygenii Gas ad Azoticum se habeat ut 22: 78, si volumen
respicias, habita vero ponderis ratione, ut 26: 74, adjecta cen-
tesima sere Gas Acidi Carbonici parte 87), chemicoque modo
In corpora, quibuscum concurrat, agere. Philosophia vero, quas
in rerum natura indaganda versatur, nuperrimis his
bus mirandos faciens progressus, mirumque in modum huma-
nam cognitionem omnern collustrans, huic quoque rei lucis
haud parum sparsit. Ut viva tota Natura est, parsque ejus
unaquaeque viget 8c vivit, nec ullus quidem locus morti est 88J,
ita atmosphaericus quoque Aer vivus est. Id qhod ex eo jam
apparet, quod assirnilantera, ut vocant, aer habet facultatem;
-Pro suo cum omnibus, quas vivunt, communi nixu, individuam
suam naturam conservandi, immulatumque sub ea se retinendi
forma, quam ejus idea concedit, vim possidet sc facultatem alia
individua subigendi , ea excipiendi, formam sui ipsis imponen-
di, in aerem commutandi, assimilandi. Nam licet Immensa
omnino sit in Tellure sc organicarum 8c anorganicarurn exha-
lationum diversitas, omnibus terrarum locis, omnibus sub coeli
plagis, idem sere 8c sibi semper similis aer atmosphaericus est.
Quod vero, nisi assimilandi facultate aer gauderet, haud ita
esse posset. Vita adeo atmosphaericus aer fruitur, vivoque mo-
do propterea in alios agit organismos, habeatur caeteroquin ipse
aut viva organiceque composita conjunctio ex Azotico, Oxy-
genii 8C Acidi Carbonici Gas, aut, ut Wilbkand vult, propria
tantum 8C individua materis forma.
87) csr. MiCHAet a LENirossex, Institutiones Physiologiae Organismi
humani. Viennae 1822« Vol, 1, pag. 162.
88) csr. Ph. Fr. Walther, Physiologie des Menschen mit durcbg5n'gl-
ger Riicksicht aus die comparative Physiologie der Thiere. T. r.
Landshut 1807. pag. 26. Da, ait, was ein nothwendiges Attribut
irgend einer Position ist, der Negation schlechthin nicht zukom-
men kann J to muss von dem Tode prtedkirt werden, dass ec
schlechthin nicht sey.
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• Unde vero ipsa illa aeris visa? Non invenitur in immensa
rerum natura aliquid, quod non sit externa internas cujusdam
animat significatio, quod non exprimat, manisestet internam
animam. Omnigenum Esse, tamquam phaenomenon, omnige-
num reale, quatenus sensibus semet ossert, internam exprimit
animam, pariter quoque omnis vis, ut phsenomenon, omne
ideale, sensibus obnoxium, animam innuit internam. Neque
ideaie illud, ut phaenomenon, realis caussa est, neque reale,
ut a sensibus comprehenditur, caussa idealis est, sed ambo
proveniant a sua Idea, sua Anima, 8c modus, quo proveniunt,
sensibus sernet osserunt, ab ipsa ista idea praescribitur, ejusque
ad caeteras individua? vitae ideas respectu. Ut itaque vita,
tamquam absoluta Unitas rcv esse sc rcv agere, cogitatione
percepta, caussa est Universi omnisque ejus rou esse 8C rou
agere, 8c sui caussam esse nihil aliud ipsa agnoscit, quam Il-
lum, de quo humana ratio nil praedicare valet, nisi esse opti-
mum, summum, perfectissimum, in aeterna sc infinita unitate,
quovis modo nullis circumscriptum limitibus, nihil aliud ag-
noscit quam Deurn, ita quoque vita, cum hujus primjtivae
omnium phaenomenorum vitae imaginem, speculi instar, ex-
primit, cum ejus, ut philosophi loquuntur, est reslexus, curn
est antitypus hujus archetypi, caussa est tellustris sensibus ob-
noxiae vitae, omnigenoiuraque ejus antityporum. In terrestri
ergo vita, quatenus antitypo vitae universa? seu primitivae,
praeterquam quod ei insit, necesse est, vis illa procreandi nun-
quam non activa, reperitur necessario sC ideale sc reale, sC
internum & externum, 8C ro agere 8c to esse, neutrum vero
nt caussa alterius, sed utrumque unius ejusdemque caussae es.
lectus, ut phaenomenon se tantummodo flectens aut realem ma-
gis aut magis idealem versus polurn. Quod itaque in vita
terrestri ut phaenomenon occurrit, sive sit reale magis, sive
ideale, internum sive externum, ex interna oritur anima. I-
psa vero illa anima, cum activa prodit, extrorsum activam se
ostendat, necesse est, quippe quia phaenomenon omne notio-
nem involvit actionis extrorsum tendentis. Cum vero jam
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ideale Illud, Internum Illud rei cujusdam, sensibus subjecta,
sit vita in sua unitate rou esse sC rou agere, sit vita internum,
praebens conjunctum cum externo, praevalente tamen activitatis
factore, ut dicunt, praevalente interno seu tm agere, sc eam
ipsam ob caussam supra materialem formam se extendere queat,
cum generatitn ideo ro agere ut phaenomenon materiales rei
sines excurrat, ideae vitae cujusdam manisestatio idealis sines
realis ejusdem manisestationis longe persaepe transcurrit. Ita
posita est rei atmosphaera, quas adeo nihil aliud est, quam idea*
lis quam maxime manisestatio ipsius ideae hujufre rei. Ter.
restris Atmosphaera igitur nihil est aliud, quam idealis quam
maxime manisestatio ideae vitae terrestris. Atmosphaericus aer
idealis polus est, terras vero solida massa realis polus in Tellu-
ris organismo. Quam longe idealis ille polus realem transcen-
dat, quam longe atmosphafricus aer super terrae supersiciem se
attollat, ignotum adhuc est 89). Infinitus omnino esse nequit;
etenim cum individuam certam ideam exprimat, sines suos
habeat, necesse est, sc terminos, licet hominis terrestris oculus
ipsos designare haud potuerit; idcirco tamen haud negatum,
posse cosmicarum rerum atmosphafras seraet invicem attingendo
continuum quoddam efficere; quin potius id ipsum physicorum
§9) Alii, qui atmosphstrje & aquae densitatem inter se compararunt
habueruntque ejus rei rationem, quod, cura superior atmosphaerae
pars In proxime inseriorem eo minus premat, quo altius sita sit,
expansionemque istius eo minus impediat, rarior atmosphaera sera-
per evadit, quo altius excurrit, contenderunt atmosphaericum aerem
terrae supersiciem transcendere non nisi decem cum semisse milli-
aria gallica posse, Alii vero e duralione diluculi & crepusculi, quae
ron nisi lucis solaris ex atmosphaerae altioribus regionibus reslexio,
ni ortum suum debent, calculum instituentes, putarunt atmosphae-
ram posse altitudinem sedecim milliarium gallicorum attingere,
Vides. Pierer, Medizinisches RealwsrterbuchJ Anatomie & Physio-
logie, T. x. pag. 494. sqq. Hiermit, ait celeberrimus Pierer,
haben die Astronomen und die Physiker uns nun freilich nur den
Eeweis geliesert, bis wie weit unsere Atniosphaire ueber die seste
ObersUche hinaufreicbt, und uns noch Lichterscheinungen darstellt,
nicht abet dass jenet Abstand ihre absolute Grenze sei.
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aether sit. Ut vero vita generatxm re vera conjunctio rcv
esse 8C rcv agere est, neque rc esse & ro agere a semet invi-
cem sejuncta sunt, nisi in humana contemplatione, nisi quia
reslexio, ut philosophi vocant, quia cogitatio ejusmodi sejun-
ctione indiget, ita vitee reslexus tamquam phasnomena per omnes
vitae gradationes itidem necessario sunt conjunctiones rov esse
& tcv agere, praevalente tantum minus magisve reali illo aut
ideali, prasvalente tantum aut reali aut ideali factore. Ut itaque
in Universo, absolutae vitae reslexu, nihil ideale est, quod non
cum reali conjunctum sit, sc vice inversa, ita quoque in ejus
reslexu, terrestri vita, nihil reale invenitur, quod non itera
ideale sit, nihilque ideale, nisi cum reali conjunctum. Quod
igitur in terrestri vita ideale expressura videmus, non est pure
ideale, sed est ideale cum reali conjunctum. Aer atmosphaeri-
cus ergo, ut terrestris organismi reslexus, idealis sc realis con-
junctio est, praevalente ideali factore, est Telluris quam maxi-
me spiritalis, animata materia. In atmosphaera igitur vita ter-
restris organismi evidentissime manisestatur; vita, quar ex a-
tmosphaera emicat, est terrestris vita in sua amplissima signifi-
catione. Respiratione vero atmosphaericum aerem inter sC in-
dividuos terrestres organismos viva ita exlstit mutua actio, ut
ipsi hi organismi majorem vitalitatis gradum attingant. Oritur
id ex ea Natur» lege, quae undique jubet ideale quaerere rea-
le, sc quae, ut idea primitiva prosecta ex Absoluta reale ver-
sus semet vertente Vita, ultimam vivae actionis omnis in reali
sua manisestatione caussam, ultimam ejusdem constituit rnetam.
Respiratione excitatur quaevis vitae propriae manisestatio, respi-
ratione sustinetur eadem. Quamprimum spiritum parvuli duxe-
rint, suae potestatis jam sc ab aliis-sere non pendentem mani-
sestant vitam. Quo vero perfectior respiratio, eo plenior per-
sectiorque vita est. Neque id tantum in toto organico regno
valet, sed quoque in unoquoque individuo organismo.
secundum hanc ergo expositionem, respiratio, quoad Inter-
nam suam indolem, quoad essentiam, tellustrem vitam inter sc
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terrestres organismos idealis est quam maxime sc amplissimae
significationis mutua actio, vel, generali formula ut utamur,
est idealis cum reali conflictus.
Proximus respirationis in eo consistit effectus, quod per
eam terrestres Organismi in tantum vis & vigoris evehuntur
gradum, quantum ex ipsorum idea ut terrestria phaenomena
maximum attingere possunt; vel cum realis polus respiratione
minus promineat, quin recedat potius, respirationis effectus,
generatim verbis expressus, est realis idealisatio, in ideale corn.
mutatio, est materias cum luce connubium.
Plantae ipsae, licet a (erra minus sejunctae, constituentes,
que integrantes quasi Tense, curn in reali ipsa manisestatur,
partes, cosmicarum idealium efficientiarum, ut vocant, Caloris
Lucisque desiderio, non secus atque ipsa Terra, slagrent, at-
mosphafrici tamen aeris tactu, si vivide pubsecant, non possunt
carere. Herbas vel in Azotico Gas, vel ia Hydrogenii Gas,
vel in Gas Acidi Carbonici positas protinus marcescere cele-
berrimus ostendit Humboldt 90), sprengel gi ) monstravit
semina haud germinare, si aer exterminetur, sc Huber 92)
docuit semina in Oxygenii Gas collocata germina non edere,
nisi certa Azotici Gas pane admixta; neque est ignotum, ve-
getationis omnis primum vestigium, Materiam Viridem Priest-
leijanam, quas ex organica in generale indisserens, in stuidum,
transeunte materie provenit, provenire non posse, quampri.
mora ad stuidum aer! praecludatur aditus. sunt quidem sub-
terranearum cryptogamarum plantas quasdam, ut Lichenum ,
Byssorum sc Fungorum nonnulli 93), quae atmosphserico aeri
9°) csr. Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physiologia der
Pslanzen. $, 8,9.
gi) csr, sprengel, Anleitung zttr Kenntniss der Gewschse, in Briesen,
limae collectionis 33. epist,
92") csr, Huber, Merooites sur Ia germination.
93) «sr, Humboldt, 1. c. §. 8>
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expositas marcescant, virescantque tantum in Azotico Gas sC
in Hydrogenii Gas. At istae a Terra minus disserunt, quam
ut cum ea indisserentiam quaerant. Habendas hae potius organa
in Telluris organismo integrantia sunt, quod earum in caver-
nis domicilia jam indicant, sumque curn Terra singulari, non.
dum bene cognita ratione conjuncta.
Animalia vero tantum abest ut respiratione carere possint,
ut potius eorum plurima plane tollantur, si tollitur respiratio,
8C ut quodque respiratione gaudeat perfectissima, ita ejus'ma-
xima sit 8c activitas 8C metamorphosis. si prima animalis vitae
vestigia, si Infusoria Animalcula existent, atmosphafrico aeri
aditus pateat, necesse est, ad stuidum illud, organica materie
insersum, ex quo existunt; atque si oceanus, in quo per millia
movent se 8C agunt, si aquas gutta incolis vacua- non protinus
evadet, aer neutiquam excludendus est. Molluscae Animalia-
que Articulata sine aere, 8c in ejusmodi quoque gas, quod
animalia altioris ordinis sussocat, ad tempus quidem vitam per-
severare possunt, sed Tense quoque magis adstricta, ab ejus
generali metamorphosi magis pendent, quod sc eorum ad ma-
gnam partem in generali illo indisserente, in aqua domicilia,
subterraneaque tabernacula indicant. Entozoorum instar, qua?
partes quasi ejus, in quo insunt, organismi sunt, 8c, non nisi
illo adjuvante, ad externas illas efficientias, Aerem, Calorem,
Emeem relationem quaedam habent 94), 8C haud secus atque
Embryo, qui per maternum solummodo organismum existit,
vimque 8C significationem habet, a Tellure ita parum htec sunt
secreta, ut non nisi una cum illa excitentur activaque evadant,
atque cum illa, circumvolventibus anni temporibus, obtor-
54) csr - c - G* Carus, Lebrbuch der Zootomie. Lpz. 1818 P a g- 467«
so wie demnach diese Thiere ganz wie ein einzelner Kdrpertheil
(z. B, ein Darmstiick, ein Gesass) ernsbrt werden, so athmen
sie auch nur, gleich einem solchen einzelnen Theil, nahmlich in-
dem sie durchdrungen werden ron den sasten des grsissern Orga-
nismus, welchs selbst geathmct hatten.
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pescant sd sopiantur. At sl vim tamen perfectam 8d esficaciam
attingent, si ad illum, qui eorum ideae proprius est, perveni-
ent vigorem, necesse omnino est, ut vitae terrestris quam ma-
xime animata materia, ut aer atmosphaericus libere in ipsorum
vitalitatem agere queat. Quod ex eo jam patet, quod Lumbri-
cus Terrestris , e terrae latebris vespere prorepens. Immobilis
per horas in aereo balneo jacet, priusquam nutrimenta quaerit,
quo salutari at mosphterici aeris tactu gaudeat, 8c quod plurima
Insecta Aquatica summam aquam subinde petunt, ut aere fru-
antur; ac quo liberius in sublime insecta evolant, pascunturque
atmosphaerica aura, eo agiliora sunt sc acriora, ut Papiliones,
Pisces atmosphaerici aeris, vel potius aqute aere in majorem
potentiae gradum redacta, magis jam indigent. Emoriuntur
enim omnes, quamprimum aeri ad aquam, ubi habitant, adi-
tus intercluditur; quod aqud nos non raro observatur, cum
lacusculi gravi perfrigida sub hieme glacie ita obducuntur,
ut aer! nulla ad aquam pateat vlaj catervatim tunc, si aliquo
loco glacies aperitur, pisces ad aperturam festinant, ut aeris
benisico influxu gaudeant. Amphibia perfecta aere carere non
possunt, In septentrionalibus regionibus hiemali tempore fri-
gore rigent quidem, ut spirare nequeant; sed irritabilitas tunc
quoque sensim minuitur, quin plane desicit. Mammalia deraurn
8C aves ab atmosphserico aere ita pendent, ut non nisi eum re-
spiratione eorum vita propria sua niti coeperit vi, desinatque
simul atque respiratio cessat. Quae hiberno somno torpent,
eorum quidem respiratio ad minimum sere recedit, salva tamen
vita manente, sed ipsis quoque cessat sere actio vitalis omnis,
irritabilitas omnis, sc metamorphosis segniter omnino peragitur
secretionesque 8c excretiones requiescere vitientur, curn e con-
trario aves, penes quas respiratio amplissima? significationis
est, magna gaudent irritabilitate, potentissimeque in immenso
spatio se movent sc agitant. Ita ab Animalculis Infusoriis ad
Hominem usque confirmatum vidimus, respirationis proximum
effectum, ut supra innuimus, organismorum terrestrium evectionem
esse in perfectionis gradum quantum ex ipsorum idea maximum.
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Pesplratioms processus a propriis adjuvatur organis, diver-
sis quidem in diversis animalium generibus, sed in eo tamen
inter se convenientibus, quod aeri altnosphaerico vel ab eo mu-
tatae aquas in corporis animalis interiora patefaciunt aditum.
Generatim respirationis organa in duas distincte a semet invicem
diversas digeruntur formationes, in Pulmones sc Branchias,
prout ad mutuam aut aerem aut aquam inter sc animalia actio-;
nera sustentandam inserviant-
simplicioribus animalibus, Zoophytorum imperfectioribus
}
Animalculis Infusoriis, Polypisque minus implicatis, ut Hydraet
nulla adhuc individua respirationis organa sunt. Integer eo-
tum Organismus, simplex 8C homogeneus, qua totus, dige-
stlonis insimul, respirationis, omnisque sunctionis constituit in-
strumentum. Ipsis totum corpus id est, quod sunt apud ani-’
malia altioris evolutionis diversa eorum organa. Zoophyta
magis composita, ut sun t Asterias, Actinici, cast. Tentaculoruna
seriem os circa habent, quibus aqua intrat 8c vicissirn exit.
sunt haec Tentacula genus quoddarn organorum respirationi in-
servientium, 8C prima quasi Branchiarum rudimenta efficiunt,
ut primum Pulmonum rudimentum saccus ille prasbet respira-
torius, quo Medusa 95) ornata est. Illa apud salpam, Teredi-
nem, Unionem cael. e Molluscis, & squillam, Apodem , quae Bran-
chias externe positas habent, Astacumque sc Cancrum internis
ornatos Branchiis, ex Articulatis Crustaceis, per formationem
magis magisque elaboratam in maximum evolutionis sensim
evehuntur gradum, quem dernum apud Pisces vere attingunt;
hic vero per Ascideas y Helices , Limaces cast. e Molluscis 8c
Lumbricos Terrestres , Hirudinesque Medicinales cast. ex Articula-
tis Vermibus in perfectam subinde abit Pulmonem, qualem
apud Aves & Mammalia videmus.
55) csr, Carus, I. c, pag. 457* solche, ille ais, athmende Filhlsaden
diirsen vvir wohl ais erste Andeutung von Kiemen, so wie die
H<5blen des Quallsn ais erste Lungenhdhlen bctrachten.
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Insecta, si Gnalapterorum aliqua, ut Oniscum , scorpionem,
Arciueam Branchiis ornata 96), excipias, stigmatibus spirant sc
Tracheis. Per stigmata qu® bina adsunt, id est, unum ad
utrurnque corporis latus, sc quidem ad unumquemque corporis
annulnm positum, rimulaque, formata ex duobus labiis muscu-
lari ornatis sabrica, qua aperiri sc vicissim claudi possunt, in-
structa sunt 97j, aer intrat & exit. Trachea; vero stigmata
excipiunt, ac saepius ut trunci duo majores per utrumque cor-
poris latus semet extendentes vel i stigmatibus rnox sascicula-
tim in ramos abeuntes digeruntur, arteriarum Instar, in mino-
res minoresque ramusculos, penes quos tamen papuUsorrnes
haud raro observantur dilatationes, st per ramulos minusculos
tandem evanescunt in corporis omnibus organis; quo sit, ut
aer corporis interiora adire queat, Insectaque aere quasi imbuta
esse possint. Ut vero Insecta majorem potentiam quam ipso-
rum Parvas manisestant, ita] Uarvas penes respirationis vi®
minus semper elaboratum pruebent typum. In his externas &
internae Branchi® saccique observantur sc Branchiales sc Pulmo-
nales. Quomodo aer hisce in viis commutetur, vel quibus
organis inspiratio pariter atque exspiratio peragatur, inter au-
ctores neutiquam constat. Nitzsch 98), pinaster alios, aeris
apud Insecta permutationem eo modo fieri putat, ut, cum sint
stigmata e regione opposita, Tracheisque conjuncta, & cum
valvul® aperiantur claudanturque vicissim, perslatus aer habeat,
iclentideraque mutetur. Eeimakus 99) vasis dorsalis dilatatio-
nem aeris commutationem adjuvare putat. Carus 100) existi-
mat, aerem intrare iterurnque exire eam ob caussam, quia,
'cum moveant se Insecta, corporis eorum aenuli invicem invol-
vantur 8c explicentur vicissim. Alii aliter. Verisimillimum
q6) csr. Carus, I. c. pag, 471. squ,
97) csr. Carus , 1, c, pag, 474.
98) csr, Nitzsch, Commentatio de Respiratione, pag. 39.
99} Vid. Reu, Archiv siir die Physiologie. T. XI, pag. 235. squ,.
loo) csr. Carus, I, c, pag, 480.
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nobis videtur, Tracheas, tvpum vitee omnis,cum ut phasnoine*
non se exserit, generalem sequentes, expandi contrahique vi-
cissirn, atque propria, ideoque aliunde haud pendente, vitali
viarum aerearum actione aeri occasionem praeberi suo satisfaci-
endi desiderio, nunquam non slagranti, indisserentiam cum
animali materia quaerendi. Neque ad ejusmodi dilatationem
& contractionem opportunas Tracheae non sunt. Nam, praeter-
quam quod labia stigmatum sunt musculis instructa, ex obser-
vatione Celeb. sprengei xot) ipsae Tracheae, duplici rnem.'
brana formatas, proxime ad internam membranam sibras habent
in modum spirarum contortas.
Pisces Branchiis respirant. Quarum conformatio < sibrosa
essi, sibrasque, quibus componuntur, cristae duplicis instar, ad
se invicem ordinatae, §C convexitati Arcuum Branchialium
annexae, liberis extremitatibus stuitant. Arcus vero Brancbia-
les cartilaginei sunt, vel duobus .pluribusve frustulis aut os-
seis aut cartilagineis compositi arcus, qui ad utrumque latus
quatuor generatim, alter alteri collocati, sterno cuidam antror-
sum adnectuntur,. 8C musculorum ope a se invicem recedere,
8c ad se iterum accedere possunt, quapropter hanc partium
compositionem Thoracem vere reserre Celeberrimus Carus 102)
summo existimat jure. Positae plerumque sub basi cranii Bran-
chiae sunt. Chondropterygli vero, ut squalus Acanthias , Pe-
iromyzon Marinus F.uviatilis caet. pone caput sub spina
vertebrali Branchias habent. Quae sub bas-i cranii collocatae
sunt, Operculo Branchiali atque Membrana obteguntur Branchi-
ostega. Illud, a tribus plerumque osseis frustulis composjtum,
Branchialibus Arcubus impositum est, haud secus, ut beue
observat ' Carus , ac scapula hominis Costis incumbens. Haec
vero, pluribus tenuibus oblongisque osseis assulis extensa sc
101) csr. sprengel , Commentarius de partibus, quibus Insecta spiri-
tus ducunt. Lipsise I 815» P as' : 4«
102) csr. Carus, I. c, pag. ior. squ.
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sulta membrana , ex Osse Hyoideo prosiciscitur 8£ Internae su-
persiciei Operculi Branchialis alligata se 8C ad latera sc infra
ad Arcus Branchiales extendit, ita ut eo modo, adjuvante
Operculo, Branchias totas quantas recondat. Et Operculum sC
Assuite cumque his ipsa membrana per musculos, qui Ossi Hy-
oideo adnectuntur, moveri possunt. Ad utrumque Pharyngis
latus quinque observantur minutulis papillis vel dentibus branchi-
alibus, ne in respirationis organa, ut putatur, nutrimenta in-
trare possint, instructi hiatus, quibus inter oris cavum 8C
Branchias via aperta est, patiterque inter Arcum Branchialem
quemque sub Membrana Branchiostega apertura extrorsum
tendit. Eespirationis apparatum musculi, qui aut ad Os Hy-
oides, aut ad Ossa Pharyngea, aut ad Zonam Osseam Hume-
xariarn pertinent, quibusque, adjuvantibus propriis Arcuum
Branchialium musculis, hiatus arcus inter aperiri sc claudi pos-
sunt, a tergo terminant. sub inspiratione aqua ore assumi-
tur, aperiuntur hiatus inter Arcus Branchiales sC aqua Bran-
chias adit, clausis a Membrana Branchiostega extrorsum spe*
ctantibus aperturis; deinde clauduntur! intrinsecus per Arcus,
qui ad se invicem arcte adponuntur, hiatus, sc Membrana
Branchiostega extrorsum descendens aquas per aperturas liberum
parat exitum, quod exspirationis motum efficit. Chondroptery-
gii Branchias habent in corpore reconditas*, nullum vero Oper-
culum, nullam Membranam Branchiostegam. Foramina pro-
pria, stigmatum instar, ad Branchias aquam ducunt. sanguis
piscium, e corde in Aortas Bulbum injectus, Aorta; ramos.
Arterias Branchiales, quae ad inseriorem Branchiarum extie*
mitatem accedentes in ipsis Branchiis multisarie silvescunt,
intrat, &, postquam ex vitali ibi cum aqua mutua actione po-
tentior vividiorque evasit, per vasa, quas in communem ad
superiorem Branchiarum extremitatem colliguntur ramum, ad
Aortam secundum columnam vertebralem descendentem reducitur.
Cystim Piscium Natatoriam complures quidem magni nominis
auctores, G. E. Trevirakus, Erman, 8c qui sunt casteri, in-
stramentum respirationi inserviturum habuerunt, sed observa-
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tioncs de ea re paulo sunt incertiores quam ut definite qrrid
sc distincte asfirmari possit, sc respiratio ista intestinalis, si in
Cobite Fossili, ut Celeb. Ermas 103) vult, revera locum ha-
beret, nihil omnino, quod tamen plerisque visum est, pro Cy-
stis Natatori» respirante sunctione demonstrat. Nullam e con-
trario Cystim Natatoriam videmus in piscibus Cartilagineis , ut
Lophio , P.nironecte , scombro scombro , cteteris; sc in nonnul-
lis, in quibus Cystis inest, nullum habet ductum aereum, ut
est in scicena Umbra, Cohite Barbatula &C Fossili, Gado Lota ,
carteris. Respirationi adeoque, generali illi per totum animale
regnum necessariae sunctioni inservire Cystis Natatoria vix po-
terit, sed sine dubio significationis tantum est magis individuae
individuo, in quo inest, corpori.
Amphibia, si Proteum, sirenam, Gyrinum Mexicanum ,
de quibus inter natur» scrutatores haud convenit, utrum Lar-
\» an perfecta sint Amphibia, Ranarumque & Lacertce sala-
mandrce JLarvas, Branchiis omnes instructas, excipias, Pultno>-
nibus spirant. Diaphragma, quod respirationi necessarium ha-
buerunt instrumentum, in Amphibiis cum non inveniatur,
molestum perpetuo 8C operosum suit declarare, quomodo in
his respiratio peragatur. Townson 104) Rance 8c Lacertce sa-
lamandrce inspirationem ita describit: cum latum illud Os Hy-
oides suis musculis deorsum trahitur, descendit primum cavi,
tatis oris sundus, quo sit, ut aer, qui intra cavum oris clau-
ditur, rarescat, atmosph»ricusque aer itaque per nares irruat.
Deinde Os Hyoides musculorum ope Mylohyoideorum sc Ge-
niohyoideorum levatur, naresque valvulis suis clauduntur, ut
aer, qui, cavo oris omnibus e partibus coarctato, comprimitur,
in Rimam Glottidis & Pulmonales saccos fugiat, eosque dilatet.
Exspirationem peragi putat 8C abdominalium musculorum con-
lOj) Vides. Gilbert , Annalen der Pbysik; T. XXX. pag. 140,
IC4) csr. Physiologica! Observations on the Amphibia, in Traits and
Obsetvations in Natwr»! History and Phyfrology, Losdeo 1795.
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tractione, sC propria Pulmonalium saccorum musculari vi.
Treviranus, ipse Carus, multique alii Physiologorurn cele-
berrimi ad hanc accedunt sententiam, sc quidem eo seducti,
quod sundum Oris Cavi spiritu ducendo admodum descendere
viderunt Qui vero animo attento perpendit, Tracheam in
Banis nullam esse, sed Pulmones immediate sere Earyngi
adnecti, ei facile omnino est ad intelligendum, sundum Oris &
Os Hyoides, cum Laryngi arcte connexa, alte descendere de-
bere, cum expanduntur Pulmones, ut 8c in homine Earynx
spiritu hauriendo descendit. Fac, Pulmones Amphibiorum
externa vi, ut docuit Townson, dilatari. Non facile intelli-
gitur, st ita sit, cqr aer, cum sundus Oris elevatur, in Pulmo-
nes facilius injiciatur, quam in saccos istos Laryngis, qui plu-
rimis in Ranis & Lacertis reperiuntur, 8c cum Oris Cavo con.
nexi, ulpote cutis dilatationes multo minus, quarn densiores
longe Pulmones, aeri irruenti resistere, mirandurnque in m Q .
dum, cum ista amphibia ira commoventur, dilatari possunt ioj).
Quod si detur, Amphibiorum Pulmones propria musculari vi
se contrahere posse, quod largitur sc Trevikanus 106) &C Ca-
rus 107), non omnino ad declarandam Amphibiorum respira-
tionern opus est ejusmodi artificiosa partium sabrica. Etenim
cum irritabilitas se manisestare non possit nisi sub forma ex-
pansionis sc contractionis, quarum altera desiderium Universi,
altera nixum propriam retinendi individualitatem, ambas istas
omni vivo Insculptas primitivas ideas, resert, non possun t p u j.
iriones, quin se expandant, si semet contrahere queant.
Aves 8c Mammalia perfectis gaudent Pulmonibus. Avium
Pulmones parieti Cavitatis Pectoris, ad Pelvim usque se exten.
dentis, dorsali adnexi, alte incisi sunt, ut Costas Vertebrasqiie
excipere possint, membrana vero, cavitatem vestiente, non
105) csr, Carus, 1. c. pag. 372*
106) csr, Treviraxus, Biolotsie T. IV. pag, 133,
IC7) csr. Casus, 1. c. pag. 497,
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nisi ad anteriorem supersiciem obducti; &, quod maxime Ipsis
proprium est, ad supersiciem non bene clausi, sed per plura,
quinque ad septem, soramina inseriori extremitate posita cum
corporis magna cavitate 8c cum cellulis, membranas cavitatem,
vestientis productionibus, quae viscera ambiunt, conjuncti; quo
sit, ut aer atmosphaericus in Pulmones spiritu ducendo irruens,
non modo cellulas eas, sed quoque ossium cavitates sc cellulas
adeat, & cum omnibus sere corporis partibus adeo vivum habeat
nexum. In pennarum vero caules aerem ingredi, quod plu-
rimi cum Celeberrimo Hunter contenderunt, experimentis
edocti negarunt J. 8c k. Wenzei. togj. Mammalia Pulmones
generatim habent, qui eis, quibus homines gaudent, non ad-
modum dissimiles sunt. Magna tamen in eo cernitur diversi-
tas, quod, quas in aquis degunt, mammalibus ejusmodi pul.
mones sunt, qui in sibras non dividantur, quorumque cellula;,
exiguas licet, ita cohaereant arcte, ut e Bronchiorum aliquo
soti inflari possint Pulmones. Caeteris quoque mammalibus Pul-
mones plerumque sunt in plures divisi sibras, quam in homine
observatur. Pulmo eorum dexter tres vel quatuor habet sibras,
quarum una sinistrorsum tendens inser Cor ipsum sc Diaphra-
gma jacet, sinister vero duo vel tres nonnunquam quatuor os-
sert lobos.
De hominis Pulmonibus viisque,quae ad Pulmones ducunt,
anatomicam exhibere descriptionem alio loco nobis jarrr li'
cuit iog). ,
Eespiratio duobus alternis peragitur momentis. Inspiratio-
ne 8C Exspiratione. Terrae quam maxime animata natura ten-
dit materiem animalem sibi adjungere, animalisque natura ae-
rem atmosphaericum desiderat; ambo vero propriam individuam-
108) Vides. Bemerkungen siber die struksur der ausgewachsenen
schwung- und sdnveissedern. Tiibingen Igo?.
IOQ) Vides. Dissertationem de Angina Polyposa; Abose Igld, P a s*
5-24.
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que naturam st indolem retinere conanlur. Ut igitur alternis
vicibus vita eorum semet exserat, necesse est. Absolutum,
Reale versus se vertens ut Universum producat. Animam Mun-
di, sui ipsius in Reali reslexum, provocavit, duasque, praeter
indesessam omnibus, qux vivunt, communem procreandi virn,
in ea deposuit nunquam quiescentes contentiones, nisum pro-
priam relinendi individualilatem atque amorem Absoluto ad-
jungi, alteram tamen non subigentem alterum, sed ambo in
amicissima Animam penes Mundi concordia activos. Essentiale
illud reperiatar, necesse est, in reslexibus omnibus, per im-
mensam Universi degradationem usque ad insimos gradus. Ni-
sus ideoque, in Universum redeundi, propriamque tamen In-
simul retinendi individuam indolem 8c naturam, undique cer-
nitur. Ileale in Ideale coalescere tendit, sed insimul realita-
(em retinere conatur. Materia cum Euce conjungi, sed tamen
esse vult Materia. Hinc generatirn alternus ille vitalis mani-
sestationis omnis typus. Hinc quoque Inspiratio 8C Exspiratio
se invicem in Respiratione excipientes-
spiritu ducendo Thorax 8C Pulmones dilatantur aerque
intrat, coarctantur vero iidem reddendo spiritu sc aer exit.
Thorax, utpote cavitatem efficiens, quam mobiles musculi,
ligamenta, cartilagines, ossa includunt, capacitatem mutare
potest. Ut punctum fixum motus, qui, cum Thoracis capacitas
mutatur, oritur, Vertebralis habenda est Columna, cui Costas ar-
ticulatione ita adnectuntur, ut possint non tantum sursum 8C
deorsum serri, sed etiam circum colla sua rotari. Costas ipsae,
pro earum diversa forma diversaque vinctura, magis minusve
moveri possunt- suprema Costa quam minime mobilis est,
exterae, quo inserius positae, eo sunt mobiliores. Mobilitas Co.
statum etiam antrorsum magis rnagisque augetur. Maxima
spatii mutatio, curn Thorax movetur, in his cernitur locis,
ubi cartilagines Costas cum sterno conjungunt, eoque magis,
quo magis deorsum sitae sunt.
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Cnm spiritum homines colligunt, ipse Thoracis sornix
adscendit, magis antrorsum procedens, sc brevior evadit; cum
e contrario spiritum reddunt, Thorax descendit, retrorsum re-
cedens, sc longior sit. Hanc Thoracis dilatationem sC coarcta-
tionem Respirationis, quos dicunt, musculi efficiunt, qui digesti
in duas, effectu diversas, species, in Inspirationis 8C Exspira-
tionis musculos, conveniunt quasi in Respirationis proprie sic
dicto musculo. Illis partim ejusmodi adnumerantur musculi,
qui partes Thoracis occupant, ut sternocleidomastoidei, subcla-
vii, scaleni, Thoracem elevantes, Pectorales Majores, Pectorales
Minores, serrati Magni, serrati Postici superiores, Latissimi
Dorsi, Thoracem elevando ipsum simul dilatantes, partirn mu-
sculi, qui in costam quamque speciatim agunt, quo eas inter
in motu harmoniam retineant, ut Cervicales Descendentes,
Levatores Costarum & Longi 8C Breves. Ad hos vero, illo-
rum antagonistas, reserendi sunt Recti Abdominis, Quadrati
Lumborum, Pyramidales, Thoracem deorsum trahentes, Obli-
qui Externi Abdominis, Obliqui Interni, Transversi Abdo-
minis, serrati Postici Inseriores, sternocostales, qui Thoracem,
deorsum trahendo ipsum insimul comprimunt, agentes in Tho-
racis plagas totas, Longissimi Dorsi sc sacro!umbares, in costas
tantum agentes. Quod musculos Intercostales attinet, videntur
hi quidem, utpote binas semper inter costas expansi, adesse,
ut costarum ad se invicem situm temperent. Intercostales ta-
men Externi ita positi, ut a tergo antrorsum tendant, 8C qui-
dem superne deorsum , sc cum superiori costa acutum forment
angulum, quem versus itaque, cum firmissimum punctum ad
columnam vertebralem quterendum sit, motus necessario siat,
inseriorem quamque costam superiorem versus levant, adeoqme
sub inspirationis momento vere agunt; Intercostales vero In-
terni, a tergo item antrorsum tendentes, sed ab inseriori parte
ad superiorem, angulumque cum inseriori costa acutum sor-
mantes, quern versus, quia firmissimum punctam ad columnam
vertebralem jacet, motus siat, necesse est, superiorem costam
inseriorem versus trahunt, aguntque hanc ob caussam propria
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sub exspirationis momento. Diaphragma, ut Trcxler i io)
dicit, non est nisi Respirationis musculus. Est Inspirationis 8C
Exspirationis musculis quasi indisserentias punctum. suae acti-
vitatis utraque forma ad respirationem sublevandam conducit,
sc inspirationi 8C exspirationi aeque savens. Contractio ejus
inspirationi, expansio vero respondet exspirationi. TJtraque,
ut libera activitas, caussam in Diaphragmatis individua natura
habet, id est, necessarius est effectus vita?, qua? in Diaphragmate
activo se manisestat. Neque est expansio ejus a nervis conci-
tata, neque contractio sanguinis contactu effecta, ut Troxler m)
vult, sed utraque e propria Diaphragmatis vita provenit. Ha»
bet quidem viva ejus actio, non secus atque omnis vitae mani-
sestatio, mutuam ad eos vitae modos, qui ex aliis organicis re-
bus emicant, relationem , ad nervos adaeque sc ad vasa sangui-
sera, sC possunt hi quidem modi ut caussativa, ut dicunt,
momenta agere, sed vera caussa non potest esse, nisi ipsa vita,
qualis in Diaphragmate activo se manisestat.
Eodem tempore, quo Thorax dilatatur, se Pulmones
expandunt, contrahuntque se eodem, quo Thorax coarcta-
tus Variam Pulmonum capacitatem non pendere nisi ab ea,
cui subjectus Thorax est, spatii mutatione, Pulmones, molles
qui sunt & porosas formationis, dilatari, cum Thorax dilatetur,
aeremque pro sua elasticitate tunc irruere. Pulmones vero,
cum coarctetur pectoris cavum, comprimi, aeremque eo modo
exprimi, antiquitus jam contenderunt, contenduntque adhuc
passim. At propria vi activi Pulmones sunt. Cernitur id e
prima infantum respiratione, vagituque uterino; etenim si ad-
esse haec poterunt, libera expansionis vis Pulmonibus necessario
concedatur. Itemque ex eo patet, quod, si Nervus Vagus 8C
Nervus sympatheticus resecantur, non potest, ex observationi-
110) cst, Troxler, Versuche in der Organischen Physik. Jena Igc4«
pag 413-
111) csr, Troxler, I, c, pag. 417, squ,
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bus Celeberrimorum Dbpuitren, Magendie, Le Gaixois 112),
sanguis a venoso in arteriosum mulari. Primo post operatio,
nern die altius frequenliusque spirat, secundo id ipsum magis
adhuc, tertio die omnes animal intendit vires, ut respiret.
Thorax mirandum in modum dilatatur 8C in vicern coarctatus
at tamen mors imminet; nam paralysi Pulmones laborant, nec
expandi nec possunt contrahi, sC, licet alternis vicibus Thorax
dilatetur & coarctetur, aer, qui Pulmonibus includitur, non
potest mutari, sed mors instat. Tota insuper Pulmonum sabrica
ejusmodi est, ut non possit, quin propria irritabilis vis Pul-
monibus insit. Ut enim verum est, omnibus ac singulis, quae
nutritionis bC secretionis sunctionibus, aeque ac eis, qua? stui-
dorum productioni inserviunt, organis magnam multisariorum
motuum multitudinem necessariam esse, quamvis in perpaucis
eorum musculares cernantur sibrte, aeque ut vera inde deducta
sententia est, motum animalem nullo modo unice pendere
a conspicua musculari structura 113), ita quoque extra dubi-
tationis aleam positum est, ubi adsit muscularis formatio, ibi
vitam aperte se ita manisestare, ut in musculo manisestari pot.
est, cernlque vivam muscularem actionem, expansionem sc
contractionem. Pulmonum in minimis viis aereis sibrosa mu-
scularis cernitur structura i 14). Pulmones adeo irritabiles sunt.
Expansio 8c contractio ipsis propriae sunt vivi motus forma?,
illa desiderii in Universo esse, haec nixus individuam retinendi
naturam nuntia. Reisseisen 115)' errat, cum Pulmonum ex-
pansionem esse mechanicam tantum remissionem, contractionem
112) Vides, Dictionaire des sciences medicales, T, XLVI1I, pag,
76, squ.
H3) V'id, Medizinisches Realwdrterbucb ; Anatomie und Physiologie,
T, V, pag, 49 6. ubi ingeniosus Chouiant ait ; Dieses alles be-
recbtigt uns zu der Annahme, dass die tbieriscbe Bewegung kci.
neswegs an die aicbtbare Muskcistructur allein gebunden sei.
114) Vides. Dissertationem de Angina Polyposa; pag. 20,
IX5) csr. Reisseisen und sommerinc , uebct den Bau der Lurgen,
Berlia Igog. pag. 43«
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vero credit ad maximam partem a sibrarum longitudinalium
elasticitate pendere; sed rnale quoque Bakteis 116) judicat,
cum pro vero ponit, expansionem proprium Pulmonum esse
vitalem motum, id exprimentem animalis motus momentum,
quo libera ejus organi, quod se movet, activitas se manisestat.
Pulmonum vero contractionem a Nervi Vagi influxu esse de-
rivandam. Expansio Pulmonis 8c contractio illam seque expri.
init vitae ideam, quas ex boc organo emicat. Non sunt, nisi
idea ut phaenomenon tendens utrasque versus suas directiones,
Universum ( Alitet) quaerit, quaerit statum liberum (sjslsstcin •
clighet). Utraque adeo suae potentiae aeque est sed utraque
tamen a systemate nervoso pendet, ab ea vivae ideae modifica-
tione, quae in nervo se manisestat, ut st haec vicissirn ab ea
pendet vitae ideae modificatione, quae ex irritabilitate in utra-
que ejusdem forma emicat, vel non potest alio modo se mani-
sestare, quam concedunt individuae vitae ideae. Omne
enim est in omni 8C per omne, sc nihil est, quod esse aliter
possit, quam omne illud ut tosum concedit. Caussa vero, cur
Pulmonum dilatationes 8C contractiones alternis vicibus proce-
dant, Physiologos non parum occupavit. Poerhaave 117)
Cerebrum caussam constituit alternae Pulmonum actionis. In-
spiratione sanguinem existimat in venosum systema cumulari,
Aortae systemate sanguinis vacuo; eam vero ob rem Cerebri in-
firmitatem, 8c per eam, musculorum intercostalium Diaphrag-
matisque paralysim, qua vires, quae exspirationem peragunt,
pro earum cum inspirationis viribus antagonismo, activas eva-
dere. Haleer 118), Celeberrimum Boerhaave resutans, alter-
nam istam actionem e voluntatis imperio pendere putat. Roo-
ss 119) quavis exspiratione Cerebrum sanguinis majori copia
II6) esr. Bartels, I, c, pag. gO»
H7) csr. Haller, de partium corporis humani prsecipuarum Fabrica
& sunctionibus. Holmix 1779* Tora. VII, pag. 6l.
Jlg) csr, Halier. 1, c. pag. 62. sqq,
XI9) csr, Roose, Anthropologisehe Briese, Leipzig 18;>3- p a s- le-
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tumescere vult, £4 Ita in statum auctae irritationis redigi; irri-
tatum Cerebrum tum reagere, 8C hac reactione inspirationem
oriri, non ut effectum sensus cujusdam 8c voluntatis, sed im-
mediatum ut effectum mutati Cerebri, irritationis sc reactionis.
Inspiratione vero Cerebrum detumescere, irritabilem Cerebri
statum 8C in respirationis musculos actionem cessare, hosque
adeo relaxari, atque hinc exspirationem oriri. Autenrieth 120)
musculorum ad respirationem pertinentium contractiones praeci-
pue deducit ex relatione, quam ad Cor ejusque motum respi-
rationis organa habent. Walther 151) contendit, per motus
Diaphragmatis esse a Cordis motu ad Cerebri motum continua-
tam horum motuum seriem, quorum periodos rythmicamque
rationem sibi invicem respondere, ita tamen, ut eorum nulli
caussa caslerorum competat. Emmekt 122) respirationi* mecha-
nicum motum pendere putat a sensorio Communi, quoniam
respiratio cessat, cura, aut Medulla spinali abscissa, aut Cerebro
praesertim. Cerebello vitiato, nexus sensorium inter 8C respira-
tionis musculos tollitur; ignotum tamen esse, in quo ista Cere-
bri actio consistat; alternam pulmonum dilatationem sc confra-
ctionem pendere e periodica quadam, a Cerebro provocata,
ratione. Eartels 123) eam, systemati nervoso totam quantam
subjectam, pendere existimat a nervosi systematis alterna actio-
ne, nunc in Cerebro 8C Medulla Oblongata, nunc in Medulla
spinali. Nervum nimirum Vagum, prodeuntem e superiori
Medullas Oblongatas parte, provocare Pulmonis contractionem,
Nervum vero Phrenicum, ortum ducentem e Medulla spi-
nali ad quartam Colli vertebram, Diaphragmatis efficere con-
tractionem. Optime quidem ea de re est promeritus, quod mu-
lao) csr, Autenrieth , Handbuch der empirischen menschlichen Phy-
siologia. T. I. pag, 284* squ.
121) Vid, Walther, Physiologie des Menschen. T. Is. pag. t2g,
122) csr. EmMert, ucber den Einstuss des berutnschweisenden Ner-
ven aus clas Atbmen ; in Reus Archiv siir die Physiologie, T,
IX. pag. 380 — 420,
123) csr, Bariels, 1. c, pag. 99, sqq.
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luam actionem systema inter respirationis Irritabile sc nervosum
melius interpretatus est, sed illud pro constituto, pro effectu,
hoc habuit pro constituente, pro caussa, cum in utroque non
potest alia esse caussa, quam una illa In utroque vigens vita.
Nobis quidem haec actio necessarius videtur esse effectus alternae
actionis, quae in omni vitas manisestatione cernitur. Ut enim
alterna viva actio in vitae summae potenti® manisestatione cer-
nitur, ut in ipsa Anima Mundi, pro eis, quae in ea depositae
sunt, primitivis ideis, alternatio inest, ita vivae manisestationis
alternatio cernatur, necesse est, in vitae reslexibus omnibus,
usque ad potentias, itemqne in potentiarum reslexibus omni-
bus. Pulmonum exspirantium motus non ideo effectus ejus
est motus, quo inspiratio peragitur, ut neque Inspiratio exspi-
rationis effectus est, neutraque a nervea vita producitur. Neque
sententia illa, qua aequilibrium oppositarum virium, quod ge-
nerarim legem in organica vita maximi rnorrenti habuerunt,
hic caussa esse praedicatur, recta 8C indubitata habenda sit.
Pulmonum exspirationis sC inspirationis motus alternant, qnippe
quia vita in organis istis, Pulmonibus, aliter se manisestare
nequit; pariter ac vita in musculo non alio rnodo se manisestare
potest, quarn sub forma expansionis & contractionis, altera non
tamen alterius caussam efficiente. Utraque alternis vicibus pro-
cedens ad vitae in musculo manisestationem immediate pertinet.
Pulmonum itaque & Thoracis liberse vitales actiones, ut
vidimus, sub respiratione tamquam phaenomena apparent, sed
respirationi mechanica tantum adminicula sunt. Propria re-
spirationis caussa in ea posita est Idea, quae in Aere regnat
&in Animali Organismo gubernat. Lux materiem, materia
lucem desiderat. In Idealis 8c Realis in identitatem contentio-
ne, quod supra jam innuimus, respirationis latet caussa.
Utrum sestus in materno utero inclusus respiratione Indi-
geat, nec ne, atque quae caussa sit primae neonati respirationis,
quaestiones sunt, de quibus mullum omnino certatum est, sc
circa quas sententia adhuc admodum inter se discrepant, Fce-
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tum vero matrice inclusum respirare rationibus veris nondum
demonstratum est. Quod si sestus evolutio, ut dicunt, similis
sit evolutioni, quae in Amphibiis observatur, inde rationes pro
simili respiratione sufficientes haud fluere possunt. Praecox
ideoque clarissimi Joannis Mueller 124) conclusio est. Et
quod ejus experimenta 125) attinet, ostendunt quidem, quo-
modo sestus a vivo suo cum matre nexu sejunctus respiret,
minime vero gentium, quomodo I11 soetu utero adhuc incluso
respiratio se habeat. Quapropter leges ejus 126) nullas omnino
leges sunt, sed sunt hypotheses, neque probata neque proba-
biles. Vagitus quoque uterinus, qui a nonnullis adsertur,
nihil omnino pro respiratione intra Uterum demonstrat. Vagi-
tum uterinum re vera existere posse, non potest quidem, post
memorabiles, quas Celeberrimus ille 8c de re obstetricia longe
meritissimus, jamjam desunctus Osiaxder secit, observatio-
nes 127), in dubium vocari; sed simul atque Amnii Uiquor
effluxerit, aer sestum libere adire potest, 8c expansio pulmonum,
I24) Vid. Joannes Muelcer, de Respiratione soetus, Commentatio
Physiologica, in Academia Borussiea Rhenana praemio ornata.
Lipsire 18 23, p»g. 7 1 ' ct um soetum, ait, mammalium in gradu
evolutionis vitaeque energia: omnium denique organorum nec non
sanguinis circuli natura atque indole amphibiis piscibusque adeo
similem probavimus, respirationis quoque energiam & necessita-
tem eandem sere ac illotum esse jure colligimus.
ix) csr. Mueller, I, c. pag. 73 — 79.
12(5) Vid. Muili.er, 1. c. pag. go, Leges ejus hae sunt; 1. ”Foesut
respirationis necessitas est, 2. Foetus quoad respirationis necessita,
tem ranam sere aequat. 3. Necessitas respirationis soetus resertur
ad necessitatem respirationis neonati ” IO: Is
~
21 3’’-
«7) Vides. Allgemeine Metlizinische Annalen aus das Jahr 1821;
April Hest; pag, 549. sqq, Animadvertit Celeberrimus Osiander J
Insantes, qui antecedentibus pedibus procreati sunt, respirasse
& vagitum edidisse, capite adhuc in utero haerente; Foetum, sub
matris parturientis vehementibus doloribus & post Amnii Liquoris
effluxum, tam distincte & clare vagiisse, ut plurimi adstaotium
studiosorum id audierint, suisque nominibus relationem ejus rei
testati sint; Fcetum, versione facta, vagitasse, ipsa matre adsistr-
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quod Reali inest Idealis desiderium, activa sit, 8C mox, pro
alternatione ubique observanda in vitae manisestatione, eorum
contractio vicissirn; ita ut respiratio indeque dependens vagitus
uterinus oriri possint, respirationis mechanico tamen motu
soetui haud necessario. Respirat soetus, non negamus, sed re-
spirat ampliori sensu. Ut Entozoa inter sc atrnosphaerarn mu.
tua per animalem, in quo habitant, organismum mediate oritur
actio, Entozoaque eo modo in akiorem potentis gradum eve-
huntur, adeoque vere respirant, sic quoque soetus respirat,
cum per matris humores, aeris atmosphauici influxu jam ani-
matos, potentior evadit; sed respirationis mechanicum motum,
ei, qui in adultis motus est, analogum in soetu existere posse,
ne verisimile quidem est, quippe quia ad ideam, quae in soetu
se manisestat, id non pertinet, ut respiratio sensibus se osserat.'
Quod primam attinet respirationem, Celeberrimus Hal-
iter 12s) existimat, infantem eam ob caussam respirare, quod
Ijiquori Amnii sorbendo in Utero adsuefactus, in lucern edi-
tus eundem nixum continuet, aeremque eo rnodo captet. sed,
praeterquam quod 8C alia obsunt, his objicitur Celeberrimi
Osiander experientia 129), qua» ostendit, non semper, cum
infantes membranis nondum disruptis 8c .Liquore Amnii cir-'
curndatl eduntur, ora eorum aperiri claudique vicissirn. Bar-
tels 130) duas praecipue res credit sub partu posse Pulmonum
tibusque id vehementer stupentibus; observavitque nihil cx bis
existere, nisi membranis jam disruptis & aqua partatitionis jam
prosusa.
128) esr. Haixer, l. c. T. VII. pag. 148. Hi*, ait, computati*,
nihil mihi promptius videtur, quam credere, soetum ideo respirare,
quia eumdem dudum sibi familiarem nixum edit, quo in amnio
sua alentem humorem absorbsit, - - & pag. I49. si animal in
utero deglutit, si idem nixus extra uterum editus ai-rem invitat,
& haurit, crediderim causam inventam esse, quate animal in
lucem editum respiret,
139) csr, Osiandbb, in AUgem roediz. Annalen, 0, I,
130) csr. Bartels, 1. e, pag. 160. sqq.
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liberam excitare activitatem. 1:0 Circulatione, ait, per Placen-
tam sublata, sanguis e Cerebro Pulmones versus sortius irruit,
eoque modo Pulmonum excitatur 8c sustinetur expansio; 8:0
Aer insuetam in Naso 8c Faucibus efficit irritationem, quae
cum Pulmonibus per nervos communicata facit, ut Pulmones
se explicent, soliorum instar herbae cujusdam, in quam lucis
radii incidunt. At, praeterquam quod sanguinis in Funiculo
Umbilicali circulatio post partum nec nisi raro admodum sub
ipso partu cessat, insansque saepe vagitat, pulsante adhuc Fu-
niculo Umbilicali, ipse Bartels contendit, Pulmones posse
sanguine ita esse oppletos, ut nulla eorum expansio fieri pos-
sit 131), id adeoque expansionis constituit impedimentum,
quod alio loco caussam expansionis agnoscit; atque cura ait:
Irritabilitatis totius supremam illam esse legem, quod mobilium
partium expansio ipsarum tantum sit proprium negotium, con-
tractio vero a nervis quasi ipsis obtrusa actio 132), non bene
sibi ipse consentit celeberrimus vir. Diaphragmatis primam
contractionem eo excitatam putat, quod Nervi Phrenici, qui
e Medulla proveniunt spinali, ex qua motos voluntarii seu
actiones, quae externae vi plerumque resistunt, ortum suum
ducunt, agere coeperunt, cum organa, quae externae vi activa
se opponunt, compressione Capitis praesertim in genitalibus sub
partu excitantur ut activa evadant 133). Vitalem, qui Medul-
lam spinalem inter sC Cerebrum originitus intercedit, nexum
in Cerebro, credit, actionem incitare, unde per Nervum Va-
gum Pulmonum prima contractio 8C exspiratio 134). Ad ve.
131) csr< Barteis, I, c. pag. 159/
132) csr, Bartei.s , 1, c. pag, 151. ubi ait; Der obersse Grundsasz
der ganzen IrritabilitstsIehre, dass namlich die Expansion der
bewegsamen Theile blos ihr cigenes Thun und Treiben, die
Contractiori hingegen ein ihnen von den bewegenden Thcilen
(namentlieh den Netven) gleichsam ausgedrungencr Act sei, - . . .
133) csr, Bartels, I. c, pag. 164.
IJ4) csr. Bartels, 1. c. pag. 165,
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ritatern propius accedere Walther 135) videtur, qui e lege
progredientis metamorphosis primam derivat respirationem. —
Respiratio prima, ut nobis quidem videtur, necessarius ideae
se in (empore evolventis effectus est. Quas in neonato se ma-
nisestat idea, non potest, pro eis, quas ibi depositae sunt 8C In
necessitates mutatae, primariis ideis, quin se ita manisestet, ut
respirationis phaenomena appareant. sed objiciat sorsan aliquis,
praematurum Insantem respirare, simul atque in lucem editus
sit, respirare ideoque, priusquam ideae ejus in tempore evolu-
tio id exigat. At est observandum, infantem praematurum,
cum editur, in mutuam prodire ad multas idearum diversarum
manisestationes relationem , ab eis itaque ipsum modo sc ordine
circumscribi, ut eas vicissim ipse coercet. Ideas sus ergo
sequitur evolutionem, qualem se necessario manisestet, cum
mutua viva actio eam ideam inter 8C casteras Universi indivi-
duas ideas intercedit. Ut manisestatio individuae ideae non
potest neonatus apparere, nisi eo modo, ut appareat respiratio.
Et hinc prima respiratio.
Quamprimum in Pulmones aer semel intraverit, ibi, quam-
vis sortissime exspiratur, ad partem tamen remanet, ut ne ex-
terna quidem vi extrudi possit. Quas res ambiguae illi st an-
cipiti, licet in Medicina Forensi frequenter adhibitae Docimasias
Pulmonum ansam praebuit. Quamvis vero in Pulmonibus aer
remaneat, nova tamen unaquaque respiratione aeris quantitas
cum sanguine constigit; nam, praeterquam quod eadem caussa,
quae generatim necessariam reddit respirationem, Idealis nimi.
rum 8C Bealis sui invicem desiderium, aerem plena & vigente
subsilientem vita ad indisserentiam cum sanguine quaerendam,
ideoque sanguini se ad appropinquandum, cogit, ipse ille pro-
,,c) c sr. Walther, 1. c. T. II. pag 138. Oie erste, ait, Inspirssion
des Neugebohrnen ist nur das Zeichen der Eimschtisiing des
thieriscben Lebens liber das Organische, einzig nccessitirt durch
das Ge*eU der sortschreitenden Metamorphose,
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cessus eo sublevatur, quod aer in Pulmonibus jam inclusus,
quippe calidior evadit, rarescit, eamque ob caussam frigidiori
magis condensato externo aer! necessario recedit.
Respiratio, ut omnis in animali organismo ad vegetativam
sphseram, ut vocant, pertinens processus, continua est, nec
proprie pendet a voluntate, animalis sphafrse illa nuntia. Ut
tamen in rerum natura nec pure ideale, nec pure reale ex-
istit, sic neque heic. Vegetativa sphaera, licet propria magis vi
nitens, semper tamen animalis sphterae quid sibi adjunctum
habet. Voluntas ergo 8c in respirationem agit, 8c quidem sor-
titer interdum. Respirationis motum, sc qua celeritatem 8C qua
utriusque momenti ad se invicem relationem, sc csteroquin
multisario modo voluntas mutare potest, ita ut ne ipsi Pulmo-
nes ejus influxus plane immunes sint. Hinc multitaris ilis
respirationis variationes. Illud ita fieri nervorum auxilio , ma.
nisestum est. Etenim ut nervositas altiorern in animali signi-
ficat vitam, irritabilitas vero inseriorem, arnbarumque conjun-
ctio in reproductiva, quam vocant, vita indicata est, respon-
dentes hs Archetypo omnis ut phsnomenon manisestals vi-
ts, ita ut nervositas Ideali, irritabilitas Reali, sc reproductiva
vita respondeat Organismo tamquam actuali, ita ne existit qui-
dem in animali vita phsnomenon, ubi hsc trias non procedat,
&id eo manifestius, quo majoris dignitatis vita sit. Respira-
tio ergo sine nervositate ne concipi quidem potest. Nervus
Vagus 8C Nervus Phrenicus magnam ad respirationem susten-
tandam habent vim. sed errat tarnen Bartels, cum urget,
respirationem proxime & maxime pendere a systemate nervo-
so, 8C prs asteris a Cerebro 8C Medulla spinali, conflictumqne
Cerebrum inter 8c Medullam spinalem, sontes istos Vagi 8C
Phrenici Nervi, veram respirationis sc internam esse caussam 136),
Vivam quidem ad se invicem Nervositas sC Respiratio relatio-
nem habent, quippe in animali generatim nulla irritabilis vi-
136) esr. Bartels, I. c. pag, 131. sqq.
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ta, nisi cum sensibili conjuncta, sed altera tamen haudquaquam
ut alterius caussa. Utrique caussae Ideae sunt, quae ex utraque
se manisestant, coercentes semet invicem. Nervorum igitur
ope voluntas in respirationem agit. systematis vero nervosi ad
respirationem rationem latius explicare supersedeo. Neque sola
Nervositas in respiratione agit. Omnia in animali Organismo
venustam efficiunt harmoniam, ubi pars altera alteri scite 8C
commode immittitur, ut in Universo omnes partes bene &
apte coeunt, ita ut altera comperiri nequeat nisi una cum alte-
ra, utraque vero non possit intelligi, nisi ex toto. Qui igitur
sine scopoque inveniendo seductus in individua contemplatione
caussam ex aliis quaerit individuis, facilis errat. Altera Orga-
nismi sunctio ex altera minime intelligitur; in Organismo so-
lummodo ut toto quaeque individua sunctio plenam 8c veram
habet significationem.
Ad Pulmones jam per arterias pulmonales, quae Innume-
ris multisarieque divisis ramulis viarum aerearum coecos 137)
ultimos sines circumerrant, sanguis festinat, ut ibi cum aere
vivam ineat mutuam rationem. Nullus immediatus ibi esse
potest contactus , sed alter alterius activam sphaeram tantummodo
intrat. Commutatur ea re uterque.
Atmosphaericus aer naturae sute animantis jacturam magis
tnagisque facit, animalisque vitas phaenomena ad sustentanda
ineptus evadit, occidit tandem ut atmosphaericus aer. Chemi*
stas dicunt, Oxygenii Gas, tantillumque Gas Azotici evanesce-
re, Gas vero Acidi Carbonici sub respiratione provenire, 8C
quidem proportionem, qua id siat, subtiliter determinant.
Da vy 138), recentioris ille Chemiae heros, respirationis expe»
rimenta a semet ipse capiens vidit, cum valide sc vehementer
respiraret, 141 pollices cubicos Atmosphoerici aeris intrare, 139
137) Vides. Dissertationem de Angina Polyposa; pag. 23,
138) c sr,> Researches chemic. and philosoph, chiesly coocerning nitrou*
oxide and its respitation. pag, 331.
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vero pollices cubicos exire. Ex his iad 3 pollices cubici
Gas Azotici perierunt, itemque 5 ad 6 pollices cubici Oxygenii
Gas, sc in aero adesse 5 ad 5, 5 pollices cubicos Gas Acidi
Carbonici. Naturaliter vero respirans 13 pollices cubicos At-
mosphtErici recepit aeris, qui continebant 9, 5 pollices cubicos
Azotici Gas, 3, 4 pollices cubicos Gas Oxygenii, st o, 1 cu-
bici pollicis Gas Acidi Carbonici, reddiditque 9, 3 cubicos
pollices Azotici Gas, 3, 3 Cubicos pollices Oxygenii Gas, sC
1, 3 cubici pollicis Gas Acidi Carbonici. supra jam obser-
vatum est, sufficientibus rationibus demonstratum nunquam
esse, inesse in Atmosphterico aere Gas Oxygenii, Acidi Car-
bonici Gas sc Azoticum Gas, qua talia, sed ista esse meras
Chemistarum sictiones. Unicum verum, ad quod chemica ex-
perimenta ducunt, unicum verum, quod salva sanaque ratio
ex experimentis colligere potest, illud est, ex aere, qui e
Pulmonibus exeat, minorem Oxygenii Gas 8C Azotici, majo-
rem vero Gas Acidi Carbonici quantitatem produci posse, quam
ex aere, sub inspiratione Pulmones ingrediente. Et extra
omnem dubitationis alearn positum est, aerem atmosphtericum,
si, ut vulgo dicitur, cum libero sC puro aere commutari ne-
queat, id est, si ansam semet ipsum resiciendi, seu semet re-
producendi, ut dicere Physiologi adamant, non inveniat, inc-
eptum ad respirationem sustentandam fieri , sed id haud eam ob
caussam, quod Gas Oxygenii quantitas minuta est, sed quia
aer, cujus vitalis vis debilitata est, apparet sub majoris mate-
rialitatis, quam vocant, indicatore, & non potest respirationis
actu animales organismos in altiorem potentias evehere gradum.
Atmosphaera in atriis concentui musico, choreae cael. dicatis sc
in templis clausis, ejusmodique aliis locis, pestisera est, sed id
haud eam ob caussam, quod imminutum sc exhaustum Gas
Oxygenii est, sed quia Atmosphtericus Aer, utpote vivus, cum
in eo occupatus est ut individuam suam retineat naturam, vi-
res subinde amittit suas, vitalitas ejus sensim exstinguitur; haud
secus atqpe in homine, qui, cum ad individuam retinendam
naturam, novis pro vi resicienda necessariis materiis non aece.
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ptis, In externas efficientias reagere coactus est, vires magis ma-
gisque perdit, & quidem id eo citius, quo majori vi in eum
externae efficientiae agant, ut sit, cum homo vehementi aut
frigoris aut caloris expositus est vi. Ubi vero aeris vitalitas
recesserit, ibi non potest aer terrestres organismos in majorem
potentiae gradum evehere, non potest demum individuam sus-
tinere vitam. Eudlometrica, ut vocant, experimenta quamvis
haud ita magnam aeris mutationem indicent, potest tamen aer
interdum vivis nocere organismis. Majorem, minorernve Gas
Oxygenii quantitatem heic in caussa non esse, eudiometra osten-
dunt. sed atmosphaericus aer, ut id, quod vivit, omne.
multisario modo, a normali suo statu declinare, morboque la-
borare potest. Morbo vero cum laborat, non potest, quin iis
noceat organismis, quos Inter sc ipsum viva intercedit mutua actio.
sanguinem, individuum ipsum seu individuae potentiae
manisestationem, respiratione magnam videmus & insignem
subire mutationem. Ad Pulmones is talis venit, ut vitam
diversorum organorum sustinere non valeat, e Pulmonibus
vero exit ea ornatus facultate, ut vim 8i vigorem spargere in
minimas Organismi partes possit. Color ejus insimul insigniter
mutatur. Ruber obscurior, seu coloris cerasini per Arteriam
Pulmonalem Pulmones sanguis intrat, lastiore vero rubro co-
lore, vel sere purpureo per Venas Pulmonales Cordis poste-
riores adit cavitates, ut per totum corpus deinde circumvaga-
tur. Magnam Naturas scrutatorum attentionem coloris ista
mutatio excitavit, multaeque 8C diversissima ejus rei caussas
prolatae sunt. Carboneum, respiratione e corpore exterminan-
dum, venosum sanguinem obscuriorem reddere Creve 139)
contendit. Oxydum Ferri sanguinis colorem mutare, sal
quoddam Ferri alii, Nasse 140) vero putat, Natrum, post
139) csr. CbevKj vom Chemismus der Respiration, Franksurt 10
Main I8t2- P a g. II. sqq,
140) csr. Nasse, 1. c. pag. 455.
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Oxygenii lactum liberius agens, sanguini laetiorem impertiri
ruborem.' Qui omne» in eo conveniunt, ut Oxygenii Gas in-
fluxu! praecipuam coloris mutati caussam tribuant. At genera*
tim ipse color dissimilitudinis signum admodum sallax est, 8C
hypotheses istae de caetero omnibus carent argumenti». Quin
potius experientia testatum invenimus, venosum sanguinem
aliis quoque rebus quam Oxygenii Gas colorem mutare, ut
evenit, si ad venosum sanguinem Gas Hydrogenii Carbonalo
aditus patet 141). solutionem Carbonatis sodse, Nitratis Po-
tassas, Muriatis sodae 8C sulphatis sodae sanguini venoso arte-
riosi sanguinis dare colorem Nasse 142) ostendit. Et sanguis
arteriosus obscurior interdum evadit, quamvis intelligi non
possit, quorsum Oxygenium ex eo fugiat, vel unde vim ad
Acidum producendum Carbonicum assequatur, ut sit cum san-
guis arteriosus inter duas ligaturas, seu in tumore aneurisma.
tico, seu in vase hermetico modo obturato clauditur X43}.
Id saltem certissimum est, arteriosum sanguinem multo
potentiorem venoso sanguine esse, quod ex eo jam cernitur,
quod reproductio nutritioque non existere possunt, nisi adju-
vante sanguine arterioso; certissimum itidem est, sanguinem
respiratione potentiorem fieri. Quae ex alma matre Terra in
Organismum ingrediuntur materiales magi» res, Chylificationis-
que 8c sanguificationis, quas vocant, processu cum venoso
sanguine conjunguntur, respiratione animantur, in unitatem cum
vitae terrestris quam maxime animata materia, cum Atmo-
sphaera, coalescunt. Ad illam, quam supra innuimus veritatem,
jam redimus, organismos terrestres respiratione potentiores eva-
dere, ad idealem magis potentiam evehi. At quomodo haec
omnia de caetero siant, id, ut nunc sumus homines, non ma.
141) Vides. W, Krimer, Versuch ciner Physiologie des Blutes. i. T,
Leipzig »823. pag. 206,
142) csr. Nasse, 1. c. pag, 453.
143) Vid. Dictionaire des sciences medicales, T, XLVIII, pag. 91,
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gis perspicere possumus, quam nobis clarum est, quomodo her-
ba e semine in terrae gremio condito progerminet, quomodo
animal, conceptione facta, initium sumat 8c in perfectam evo-
lutionem accrescat, vel tandem, quomodo Oculus videat, quo-
modo Auris audiat. Essectus sensus nostros seriunt, 8C eos
animadvertimus, sed ipsum actum non solum non videmus,
sed ne intelligimus quidem.
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